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L i g e r o s c o m e n t a r i o s . 
JH l i h e i t a d , l a p o l í t i c a y o t r a s 
¡ e i i u d e n c i a s p a r a p a s a r e l r a t o . 
Lámete pei-iói'diiotts herios nk' Mn- sus .aanigas y seguramente les traza-
K i ^ i i aibieinto el f i ^ g o dle uma po- rú una conducta para el presente, y el 
I aoerca dte la l ibertad. Kata per venir. 
Vpoj- lo menos, mieinitras se cree V e r á n in&tedes como a par t i r de tal 
,re5ítait(5eoer lia liberta'.i K u n i ó n saJ)emo& a ciiencia- c i a r í a Oo 
3air tod'o lo coanelnitiaJble, habite- que es democracia, y no^ preciSiimeane 
T ]a liublarted. Pur 10 Q11̂  ̂  conde diga, sino per iva 
claro es, babiiemos de la' l i - derivaciones diei oonci l iábulo . . . 
t en'su verdadero concepto de-
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
g o b e r n a d o r d e l C a m p o d e G i b r a í t a r , l l a -
v e r a . 
E l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o n o a c o m p a ñ a r á a l R e y e n s u v i a j e a Z a r a g o z a . — E l c o n s e j o d e l 
D i r e c t o r i o . — F i r m a r e g i a . — O í r o s n o t i c i a s d e ú l t i m a h o r a . 
LA «GACETA» l a semana a que a l u d í a era la p róx i - de Ija primeria d iv is ión, siendu coman-
Stw-o y suihstanoiall. Porque re- «La Epoca» e s t á d i s g u s t a d í s i m a con M A D R I D , 12.—La «Gaceta», de Ma- ma 0 ¡a entrante, es dreir , la que d)aiTt-e' geineraa v orgaaniaador de lo? 
I la, pciüémica se reduce a la L.&rg<. CabaQlero y Resteiro por- i as dr?d, enit-re otras, publ-ü 
pa" ífiie 
MCtrfeac «riÁn de antiguáis diSscreipan- d'><-ila raciones que estos seño re s han ¡es disposiciones-: 
l ica las siguien- empieza el día Hi o la que empieza Soroaitenes dle Madr id . 
e l día S3. Desde hace t iempo p a d e c í a una 
M xcñm político entile pealiódi- " f ™ 0 (recientem&me condenando a l a Ordenando que se abra por tres me- m genera.] di jo: ¡neuirafítendo, que se- a g u d i z ó oom mo-
ierediistas y per iódicos defensn- ^ t j a po l í t i ca que tu-ó de espaldas el sos imti i n fo rmac ión públ ica para, l a ^Deod ie lili go yu no ju-..m.pañ,a.ré t ivo dle lo- muertte de siu esposa, y en 
A. lós díivortidásimos personiajos ^ « ^ v / n w . va lo r i zac ión de la m e r c a n c í a s duran- ai Bey en su Viaje a Zaragoza. E l mcmenio& pirepairaiba su nuevo 
undílilio de la iizquierd-a, que .Y C01;10 cuando uno se enfada ni te el a ñ o 1!>2:>. . viaje no l ien - ífcha fija y vuelvo a niatrimoinio con-la 'hennaaia de Ja (tu» 
veces ham hecho ruuostira feH-P,e^&a do que va a dJecur m «tóene p i lo s Disponiendo que disfraten franqui- repetir ano yo no iré a Zaragoza, v m ^ que 
jna.voir de diez 
I ^.iUníPmtmte (I¡cutidlo a me- ^ " ^ ' " ^ J ^ U'MI 1 aiismo. como ques extranjeros que u 
B ¿ Y ^ nmami.r los F ^ T i i n 7 f p0SlC,6n q"P ^ EL GENERAL LO 
?9 ¿ M*. L ñ \ ™ v n^wT-ir U?" 'a. 108 coqueteos y complacencias ¡El general Lossada, g 
pra. poir lo que nudiera' ooirrr ir . 
líucslnvis 
del -régimen que aibqm fustigan 
a e r e ó m e • ' , ^ r . : D i rec to r io 
¿e los divf'mdasanms personajes " " ^ v r i x x 
SmdSlIo de la izquierda, que ^ ^ f ' 
i veces ham hecho nuestira feli- P1'11.^,10 
A r \ ^ eO Poder f'1 la ,lcnK"a. W Epoca.)- deia. caer cía a r a i v t ^ a r i a los pescados que re- que |fi fe-rha a ú n no la ha s e ñ a l a d o r)0.|a ^ h-i-
r Z m m a. n i t r o s que rtso ' f ^ f í c m (]e' ^ esos dos dis+in^ui- cojan los subditos e spaño le s de bu- Su Majestad. s ¿ s ^ 
. l i^Mtiri in n .-.. dos P ^ ^ n a j e ® <leil socialismo, como ques extranjeros que los hayan co- F I R M A REGIA lA1 ciaair j deiná<! y^sOes confir-
Majestad PP Rey ha fi.-mado los nv¡,<m kis del m a r q u é s de 
a , ^ » o r del T ^ T ^ ^ ^ C * * * 
fe ^ e r ^ ^ g ^ — " 0 q = aque- K "la W t ^ ^ ^ i ^ T ^ T * * * ^ } ™ ^ L } ^ d . 
(Bitt,mdm «eso., de l ibertad ,]o qi)0 (,,ij¡mos v af incaron diatamente al Palacio de Rnenavista. M a r í a de L e y v . . d¿n Manuel Garc ía J ^ i d a que h a b m llegado por con-
ana moBi.einn. muy P ' n ! t a r ^ c a ; ^ - o í ros erogas y r,r,TÍ6 de boca on l oca donde se en t r ev i s tó con el m a r q u é s R í a , - : , y a do-, Gabrie] Montero, 7 ^ j 0 „ ^ 2 f ^ 1 T A M T I B e n c , ^ « a 
•ando bmiena-moDitt» en los negoc-o-s ori l e m p o s de C^bierao de determ'.na- di- E s t ó a . la misma ron d is t in t ivo Manco y ne- LOS REPRESENTANTES DE LA CA-
>es. Todo lo qiue no permn-ta CP- f-l0. hombres p ú b l i c o s monárqu -Vos . de E l general Lossada v ino a confe- gro al doctor d-m Micruel (Jarcia Per- MARA DE LA PROPIEDAD 
drioA expa.nsión, e* . reaccióna.no qn„ .]a noncesión de un acta, v a l í a a lo renchar con P r imo do Rivera, l lama- nández . En ]a« r e m n i o e s que vienr;:v oále-
j^mieinite puro. ;A ver si e.= que mejor eü -arreglo de u n a huelga., y do te legráf icamente . . DE M A R I N A bram/do Ids reipreseinitairltes de lafl (.-•-
| mis pomi lee iTii)iv'(;OTtanite« y cositais por el estilo, ora algo m u y DESPACHO Y VISITAS An*oma'n*10 o' encargad ó del des- mainas de l a Piropiieda:d, Se hia tomaido 
I.ICB C(wn!!SÍ.o-rr-+Gt- ''e ln-- n-vn- o.íi7oxima<j<> a la verdad. .«La Ene-can \ la ¡¡ora d" cosfumibre el presi- pacho para adqui r i r sin las formal i - eiPacaierdo de aceíptin-.r M JMstáGú djffl 
'demrr.rát•-::•»=, no va.n a tcirr-r P- ],-. dice y "La. Epoca» sabe de eso m á s dente d e s p a c h ó cnp lo? subsecret í í - d n h s ñs siübástá maVria . l dfe gue- d^g íad 'o - dle \ Ba.rce.loinfl. don Jm-npi 
ad paira entender de ta,] modo la qm- nadie ríos dé Gobor-néo^íi y Hacienda, y r r a . Pacb y Pone, en. d siernt-ido de qiue se 
-rtad! 'Ahora, que. ola/ro e s t á , ©©ría nuichp recibió l a diar io vis i ta ' de>l vic-jprési- DE FOMENTO v a i m a l a oigan.i'7.a<c!ón de upa epíi-
ris !in discusión, y por e^o Tío mejor que d ¡mc / ano v respetable pe- dente del Con si? i o de l a lEconomía Noojhra'ridO caballeros de la Orden ^ ciréditO', con ramifle«diorve<s em 
«írtiWKl'ini. r iód ieo abidido ca. l la.^ cieqítais cosas- Na-ei.niial. soncr Castedo. >^r"-i}r> Alrríco-la a l marques -de ¿ ^ p . partes de E.=pa.fí.a, que pffvonwp-
iodos modos, hay un ind^Mo une poTrnie. a veres, •.-n rhirso uno cuenta. COMIDA ARISTOCRATICA Casa Trevil la y a don Rafael A yerbe, va 1̂ , ^ ^ . n i r r i ó T i de iumn.". *>\^ ov» 
EL DESPACHO EN PALACIO Con^0 dp 0,'rrtS Z ü t ó S c i c S u ^ u . . 
E l general Pruno de Rivera a l a • T . , - ' „ ^ ; n v n ónríii h-d -
^a habi tual estuvo en Palacio pa- Concediendo a la D ipu tac ión de - ^ . d i e * -romo m .jora paa 
T e r r i b l e a c c i d e n t e . 
\n A n d ú j a r m u e r e t r á g i c a m e n t e e l c o m a n -
d a n t e g e n e r a l d e l o s S o m a t e n e s . 
1 
hora 
ra despachar con el Monarca. ; , 
A la sa'lida no hi /o man i f e s t ac ión narr i l de Zumaya a Z u m á r r a g a . una Por mnammidad- m " " ? « hu-
n r ó r r a g a para la t e r m i n a c i ó n d'e las D^teciforio Cfue swpr.imn^o ")( alguna a loe periodistas. 
Gnn;p.Ú7^oa. concesionaria del ferro- ios asociados. 
Por mnanim 
Di.redori.O' qu* 




i r t í cu lo cna, donde le vtenitó unía Ccm-^-cn fw 
idose g-eóeráiiéts die la r e ^ w a . 
M l i r - e-»«» ^̂ vV'-'-'VVVWVVW'VV»/»'»' 
3ies7>añdtes, genera,! Daban 
noitioiií-
de un. deparo de pi«tia!.a Hmrand.v . de Peda.no. miento. En ella se dice q u e - s ó l o hace dos R l rfíd 6 1 1 
L ' : . Emitía boda dj-bi.'. aéílfebrainae el día El gcneraT le contes tó .que m u y a ñ o s que se e n c a r g ó el Estado d'e las 14 ""• 
M-V-O j D ihia.ta la tanmlia en la <). pero fuló necesa.rio aplaoonla por- p r ó x i m a m e n t e , pue< ya se es tán co- atenciones carcelarias y ha llevado a 
temiM' u <̂U|€, n01 M̂ **9'11 ,l',lrl< docinn"dr - rrigiiMUd'ó las pruebas dr-l texto. cabo importante? obras en muchas 
gpm dfc coauer subió el ¡ufnrtu- t.c.b-s.iá.sticos rpio hacíam falta paira el EL PRESIDENTE NO IRA CON E 
» 8«aerall a su habi-taeióui paa-a cnilace. 
W í J f t ma¡l!(:ta:s, _ de una de las pu j u g a d o ha ordionad'o el le.vainf.a-
,,1 ^ - **-\'WS»%*V»-*̂  
Í I O 
REY 
A las dos de l a tarde s a l i ó cíe su ! 
UNA PERSECUCION 
üiwj.t nu^ur iaptro ouras en muenas pT,Tp \o l0 — \ la guardia de Se-
L prisiones, v qne ^furcia-no. tiene m á s o. ( : V dPnuITció anoche don Daniel 
m esperar a que la llegue ¿ ^ M a r t í n d u e ñ o de un estableci-
11 S U - Í ^ . ' ^ m ento de Ú Calle de las Cortes, que. 
k f t S S ', "U'e se mi ra to dftl cadiá-ver. que será lleva.lo despacho el general Pr imo de l ü v e r a EL CONSEJO DEL DIRECTORIO «u confianza un euielo 
f ! ! ™ ' C01l! ^ . r a a t e . fortn- a And.újatr para s" 
Hn« e)l an-ma se d isparó , e u t r á n -
L . ,' PO'oyecíty par la f ^ n t e v 
u e;ntenraanien-to. y fué ¡n i e r rugado nuevamente por Poco d e s p u é s de las nueve y media p-y.Viado 'Emil io Caballero, hizo una. 
LLEGADA DEL CADAVER ios periodistas, quienes le pidieron de la noche t e r m i n ó l a r e u n i ó n del ^ d o plumafl a la l i b r e r í a del *(•• 
ANDUJAR, 12.—A las nueve de la precisara l o que h a b í a dicho por la Directorio. f,"or Ver<i''s. situada en la calle del 
ferda u «Sr8^ • •lia 'c,rle:Ía l7 ' ™(-he llegó el cad 'áver del g e n e r á í m a ñ a n a a la salida dp Palacio acer- Minutos antes s a l i ó el general P r i - Correo. 
. -...mi. 1 
p i m a , siiando la primera en He- dades. 
VVVV\'WVW».'Wl/\'̂ '̂ 'l'»Vt'\"VV'.,\'V '̂V,.\'V\'W\Wl'W1 
0 T11'0 c-ca-icn.') su mnerte Dr.bán. a c o m p a ñ a d o de Jos familiar-.-s. cá del viaje del Rey. mo de Rivera, quien «dijo que aban- Cuando fueron a detener los guar-
Zvf3- En h.s afuera-- esperaban el pueblo Como es sabido, dijo que el viaje dona-ha el Consejo para asistir a la d í a s al sujeto denunciado, éste se dio 
™- . .^Pa ' ro acud ió toda en masa,, los somatones y las m t e r i - s e r í a d e s p u é s de la ju ra de la harule- comida que se daba en casa de los a |á fuga en la calle de las Corte?, 
ra. y lo que se q u e r í a aclarar era s i duques de PareenI. v iéndose obligada la Pol ic ía a_ hacer 
En- el Gonseio el subs-ecretario de varios disparos al aire para i n t i m i -
. . . . . .v^vx^^-vvvv^vvvvt^vvvwww^-vvviM H;lc.jIM-ida d i ó amplia cuenta de la dar al fugado. 
_ _ _ quiebra del CiH:'/dito de l a Ün ión M i - D e s p u é s dfc una corta p e r s e c u c i ó n 
0 ..y ' ' ~ ^ N " " " n ñ e r a . ^ en miedlo de la consiguiente a la rma, 
1 ,''"'->"~"\. 1 \ \ ! Esto ' 110 i n f u n d i r á gra.n a la rma, el Emi l io Caballero fué detenido por 
| /_. ^--x X - ^ - ' ^ X \ ¡ pues esa entidad pose í a u n a cartera el guard ia munic ipa l de noche Vic-
_ I / if^^^W--.^/^""-^ <-) v...--, \ ¡ muy buena. tor ianc Tmeba , que le e n t r e g ó a los 
TftrO'- iTÜ"Ü'^TTITsN-t-?- /^ j / "i . / / / --^^ \ íyo pejigi-an, por tanto, los intereses gubernativos. 
de ilos cuentacorrentistas mil de ¿as Durante la i |^rsecuc!ón se cayeron 
So, ipíla^es Obrer*.» que t ienen siis fc.n.- algunos guardias, <jue se lesionaron 
dos en (repetido1 Banco. lev.iVimüimente y fi ieron 1c11.ra.di0s e t í 
De Africa m a n i f e s t ó P r imo de P.ivc- la Cá&a de Socorro, 
ra que no h a b í a novedad. E l ccabal lero» estafador ha sido 
En T e t u á n siguen p r e s e n t á n d o s e puesto a •dis.nosieión del Juzgado. 
Idi g con sus familias, ganados v UNA DENUNCIA 
aperos de labranza. ". Don Protasiio Sáez , d u e ñ o drt un au-
ü n periodista a d v i r t i ó que el pre- t^móviil puesto .a.l sen-icio púb l ico de-
sidente estaba mirv1 contrariado. n u n c i ó en la, Cbmilsaría. de V i g i l a n ^ a . 
Pegun tado si le pasaba algo, P r i - q"'' ' ®u dependiy-ivte Pntatiajsio Gttfitfc 
mo do Rivera con tes tó : rrez a b a n d o n ó el coche .en l a calle d f 
— Estoy m u y impresionado por la ^-s Gomtes y aprovechan fio esra H r -
pofjciá del suicidio del general Da- cunstanc-'a, un inidi^idno llamado Cois 
han. qu*1 re encontraba pasando una SR a p o d e r ó del - mi smo y lo condujo 
temp u-ni 1 .-.-.n su famil ia en 'An- ha'sta, /la. Raŝ onaiii,, donde dejó eil au-
d:''iar. lo a han do^ndo con .aver ías de alguna 
Parece, qiue sialiió de paiseo COTÍ SU cons idorac ión . 
r-'-'uKaKte ciuarwlo, p^-ex tando un di- E l dueñio del vehíouln redlai -a .'-no 
vidói \'o(lvió a, su cuarto. pesetas po-r las a .ver ías y el g^sto dfs 
\1 poco tiempo se ovó umia d«itoni<i- «nvrtñnn. 
• •• ••-i,, ae/uidiieinido Mií̂ iidiPnnienifiñ cu Pa- ,VVVVVVVVW'»^^ /̂V»<MAWA /̂»W^%««.AW<VVV«A 
¿ñipa, míe le nner^'r.S mne.rto v eo,n ¿ S e r í a a C a r r e t e r o ? 
la rvisfcOa, püPWHa dehnio dv la' bairlba! _ - . , I : 
' N 1 ^ U i i m i e n t o d e e s t a f o . 
Da h-im. dieiendo dle é.1 que pina; un 
h - n h r ' o i m ^ o mMo v a í i n i t e v iVfAORTD, l? ._r . a Pol ic ía ha déte-
'••ra.u nin'1210 d!(Nl Director 10. Itcvando . , . . . , , 
u .n- bñdatá oa r^va . m f a a l o . c m - n,í ,0 8 l i n , m ^ , ' n f o 1rato de 
rerfn y R%N> afijrrj áns xma <** W ge- t:ofnr trf,c miil T>e<=iptas a la esposa de 
mjpjíipdopi (\a Kri.y.ndn mi'ís a.r>.-«.ii"nr*.. "o conocido eserilor residente en Pa-
.Neliuailmen'i^ mandaba umia hrigadia rís . 
T i i £ 
I .TOrOS P A D » 5E 0UE' S ' P 0 R FIN SE AUTORIZA. LOS LIBERALES NECESITARAN LA PLAZA 
'N0' HOMRPP, ?ELEBRAR LA REUNION. " / 
LES SOBRA CON EL DESPACHO DEL CONDE DE ROMANONES. 
A Ñ O XI—PAGINA 2 
fVV^VVVVVVVT.VvVvvvvwrv̂ A/v̂  ¿VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  MrWWVWv 
I n ¡ o r m a c í ó n d e p o r t i v a . 
L a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a d e F ú t -
b o l f a c i l i t a u n a i n t e r e s a n t e n o t a 
o f i c i o s a . 
FEDERACION 
EL PUEBLO CANTABRO ^ « D E F E B R E R O D E 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
D e s d e e l m e s d e ^ d i c i e m b r e n a d i e h a v i s t o n i 
h a h a b l a d o c o n A b d ~ e l K r i m . 
UN TELEGRAMA 
REGIONAL CANTA wM dé EútbdJ verilii-a.iki. recieutemcnle 
BRA eii Miadrid, los d alegad os de las Fe-
NOTA Ul ' ICK iSA (!t ••¡.cioiH •Asluriana _ y Cautabrn., 
Con í í a r t o séntiiiíiéiitGj pues uo Im- Gamliiaron ImpitóSiories sobre ía, con-
blera si<ió d í s s o de esta Federaciou vuriout-ia de j u g a r unos paii.ido^ re^ 
EeglóndJ Gánítábra volvéí u pol«rüi-^i'onáliaa enf^e Jô  equá^Más r'epr'sseiita-
zar pxublicamente eu asuntes qut-. se í iyos de aiubos orgauisiuos. Iv- ;i p r i -
i-elaciouau con los a 'da-gpii tómos, por rp?r <-t!uv<M-Kaci.)!i sosteni^ai outr-- loe 
íoir tuna terminados ya , qui; han exis- Bteaico, peía' Asturias , y A i va-
l i d o entre el Real Racing Club y esta 
K-'dei'acióii. gs ve el ('.umiié V* 
uc este oj'iraii.isin-o leii l a uc'-esld.i'i ,|(., „.,,., carta de La Fode.ra('R)it As tu-
de deleudeise contra los juifcios, u-o riair; acepta-Tido 011 p r inc ip io la, c.'K'- ca.rácttir ppsptuter dedicado^ a.l gauieral 
muy imparciales, por cierto, que ilos buacióiii! de do® n:«itcii.'s. uuu <MI \SÍU - Gaí-iíjlo iQiñCíbíá, sié IKWI expaiosada poa: 
on ' i i l í t . t s lócale- forman a proposito n á s y otro en Sauluudor. que lian do ifê QS líos niais velurinioinil'-s .remerd'.^ 
de una reso+ncíón favorable al Rea: oríebrar-ie en lia próxinia pa-huav^a. cl'e ios eomip-aiñiorc^ pa'ra v! Ejérciltb do 
Raciug- Club, dictada pin el Comité .\\ dar o t a grata ajotiq/iia a, nnesli .^ icua.. qiu© ruiego a V. E. dlé a cono-
TVaciouia.l, en uno de los reclusos in- siflc.ionado.s, nos compilacenjos en fe- ceir. ^ t^doi^.» 
tenpiu-slos por este Cluib contra iKcttaa' al prcgidMiíie m la TéderacTÓn CONFIRMACION BE UN NOMBRA. 
acaieirdoo de esta F e d e r a c i ó n Regio- Canfáibra, don Rr.berlo AÍyairez, por MIENTO 
nal . «u fe.lfz in ic ia t iva , que t i n t o ha de (M E L I L L A , 1¿>.—Se ba ( • . • M r r t . . T , 
Manifestando por delante, con la h( .tV. .^ .uv a nuev.ros nf¡cio.'!.iuloc g ^ g ^ J i , , . ctinfi.ran,á©iéra lltíl 
n o i » z a a que nos obligan las f n . . - . - LA ATLETICA Y EL CROSS ncn-b iu in ie^ to " de caí ! de • 
..aJ^s i l a c i o n e s que noy ; ] NACIONAL . ^ Efeon Said. a. íav dtel pi : ig- ' . 
ron el I\oal Racing / ' ' ^ l I l i ' » A n o c h e se ha l e ü n í d o e„ fefi l o c a l . - juuiigenia -Aimaui^n . 
tendemos aprcvcebar esto- momentos ^ ^ }.>(lei,a(, -„ ( : i V l S f l i b M i T l i • sp .•...•.r.Míarom -los n o m b r a 
i Sieiibe erb- ni-ude cedido por su Comi té d i r«e t ivo . ini^nito».? d'3 j a l i f a y ci.iUí de diiclia1 ca-
"lo Mvniiénté: ,n Cuntía d i j w t i v a dé la. F e d e r a c i ó n i)iiiá. 
A l e l e m e n t o i n d í g e n a p r e o c u p a g r a n d e m e n t e l a d e s a p a r i c i ó n d e l c a b e c i l l a m o r o , del Qüe 
u n o s d i c e n q u e e s t á e n F r a n c i a y o í r o s q u e h a m u e r . o . 
TRES NOTICIAS ; : Lvinndo iiMnediatiuneide 
la ragion oeoido'.iíüJ 
CORAL D E S A N T A N D E R 
L Á T C A S Á D í T u 
MUSICA 
pa ra m á s objeto que dojar contefla-
das las apreciaciones 
nistas. hacemos constar P H n u v o " ()ue es Vrrto que" oí Co- Atillétiica .Mon-tafi^a, E n la. r enn ió i i se U m p los 
ÍÜ Nacional , en la diferencia de des ipnó d -r-quipo que ¡ r ep re sen ta ra ai y Dplfó, in ni 
riientate exiistentes 
f ine Club y esta 
si d.-íbíá o no ser 
:>a-!o cié un par t i 
con.' 
lo e 




filtre el Real Ra- i a M o n t a ñ a en el cross naeional que 
F e d e r a c i ó n , sobre ha de verificarse en Barcokma id día. 
i de rádo como *2 de/1 actual , h a c i é n d o s e un tótudio 
impuesto de cie.l presupuesto d^ gaí^tiqs y d e m á s 
Ti ínRre. e n t e n d i ó , con el RoaJ Racing pcrme.nores •nelaetonados con la nar t i - jos m^T0^ njoanibmddiS 
Ciub. que p r o c e d í a considerarle como r i p a c i ó n de nuestros afletas en ^ per- ^ . 
^octo. lamen maciónal . E n eil d í a de m a ñ a n a . yN -TORNEO 
.Secundo. .Que dicha reso luc ión uo se h a r á públ.im- í la compos ic ión de,l¡ T E L I L L A , 12.—La Fede 
cciraiueleis se fio n1* M'iehrrv 
Mi^M-ircn la cruz d:ril Mé-
aíl nmiojvo ja'Liía., que e? 
Am'a;ruí;r¡n. 
los a)l aicto se n-en ule ron 
lidia- moimíina ofiTcid-ai por 
para las cita-
M l d d l d . A , 12.—El gctmefral Saaxjur- M E L I L L A , 12.—Han mai:chado eva- c i6n y ca^ti^amido a l eanenügo. 
lo ha ivcioi ld j défl piasldlantie djítt D i - cuauos a Pa lma de Míüllorca y León , iBsitia nr isnm orJIunma ha ^ . j J 
¿I i . . . : - ! i i . i , : •I.MU I: r: .p.-.-iivameade,'el capillán del bala.- iKiy, eatiabkidiieiido lai posk-iúa 
-da:., e:.Jdo par BÚ i . - : •gra.ma, da la- íló« de Oriñoiiia. don FráDldiSOO A r - sai s in novedad. " * 
nov. dad- ^ y ccüiiüdenria.s. apieei . l a na ngnl y ol ¿.argemo de. Avia-aon. .Jo- E l ' temporal haee difíciles los % 
» y 'es ta Ce!:r"í^"S0.nt4i.ÍKÍer, ha ' í onuKlc . va a cernada htl quv ivaiizain, aieWeiran- ^ F e r n á n d e z . . v ic i iH • 
•i g ioual .^ . ¡ . .of ic ia l . - W e e n - c i i d ó en .^anú-an- do a tedios mi g r a i l t u d y .•otniia'avM. L . general ban,urj(> lia, visitado Ja LaiS confidemciiae rec.bidiíti? s?f , 
Hoy, ron mol ívo dM almuerzo de posicmn del Zato y «a. nueva qficina, en $ emiemigo un pT-cpóíf.to t|a 
a ta.rgo de los agentes del Cu-rj.o de y o r aetivid'ad rcüia'rikmado 
\-:giil-a.iic;¡!a. t ra l ínea de 
Marcivai'on a Ceuta, piara in.coi'po-
.r;.i--(' ail 'rercio, éa c a ^ i l á u s eño r ' lu '1 -
ro y el tenieide médico don (h ibr ie l 
Tcrá Arüais. -
UN PREMSO 
'MADRID, 12.—Instiruíidji exped-ienil1 
com-.) coiiis^ciuieircia de in:;.i''.:'.nci'j. c\rÁ 
caibo i!adiioitieiliegr«"í].sJia José Raimóin 
Tormo, en sÓBÍbiiüud de que se le coa- Ha publicado la «Coral» su p r (^ 
caíih l a MedaiUa de SinHrimionto!.? par si to, iievado a l a p rác t i ca , de insíj, 
•la' Pa t r ia , por baíher sido herido -de t ü i r en el sa lón de la Escuela de 
; i p<ir el e v m f í m , eJ d í a 3 de oc- dustr ias sus clases de música 
r-a CP 1922, u.'ui:ai!it"' e! bombr ud.-o cuantoi:' quieran nucuarse en tan 
a ta cahila de M"lV-r perr «I! caficneno n|0S0 arte. 
..tíc-riiíiaii... a cuya OottwHÚa perte-nl-?- Y ha publicado sus noias de hono, 
c í a , Ŝ .i Maijieatad el Rey, de a c u e r d ó 
can lia Prei:i!idienc:ia. del Di i e rc i r io mi-
¡Hitla/r!, ha tenido a bien coincedier al 
caibo raidiiiateilegjrarfist.a Josié R a m ó n 
Too.mV) la. Medalla de Suifrinii,:-.n'to^ 
¡IOI- la Patria.. 
PREPARATIVOS 
M E L I L L A , 12.—•lian comenizadío los especial izar ¡ó n (fe su arte afecta, met 
de preparat ivas paira l a juina de. la. ba.n- recen l a i n s t a l a c i ó n de un lona! pn| 
•]«a Íaflpí¡¿£¿dof reconocimiento alguno equipo m o n t a ñ é s . F - J r i m a ddí Norte do A f r c a ha. -ido dci.-a, quíe ise c e l e b r a r á el p r ó x i m o .do- p í o donde, recogidas todas esas ad.: 
de inf racc ión reglamentaria cometida LOS ARBITROS MONTA- i m i t a d a , para tomar i - r . e en el tór- ni.ingo, en- la plaza.,de E s p a ñ a . Eos mi rabies labores, eean ccino el tem-
)>or: este Comité Regional, ya qu* no ÑESES ne.-> iidemaciona.! que ge r . l o h r a r á eu iROCiliUitiaís que so hailUuu en el campo Pl0 (,el a,tc iuusicíl1 fl*s<ie cual 
r-* trataba m á s que de una d.iferen- p.,,.;, a rb i t r a r 'd par t ido que el p r ó - Niza a f i n e s de marzo. eautnarán: en s u » respertiveis campa- i r rad ien todas sus e s p l e n d e n t í e J j 
d& a p r e c i a c i ó n en la l iqu idac ión x-- ,^' 'domiri"^ ^ j u g a i á «ai Madr id l . r isa.!a de armas do este OzstúO- V m f á e . • n i í ? s t ac ¡ones , d i fundiéndose pen-
la provincia . 
L a Casa día la Música . 
He alií lo que en justicia necesita 
en ku? la «Coral de Raid anden). 
En d i recc ión a este objetivo vienen 
t rabajando todos sus elementos com-
M E L I L L A , 12.—¡ge ha presentado ponente:-, espocia.lmento la Directiva, 
píura. iiiiscribirse en el Tercio-, un pe- Hace y a a l g ú n tienupo que tienen 
n '-oisla (italiiano de 23 a ñ o s , que es opc ión á u n terreno bien ;w.ondici| 
l a d u n á s piloto aviador. nado, en lugar céntr ico , deate pe-
Fué admit ido inmeidiatamente y pa- d r í a alzarse el edificio propio de la 
so al campamento para su incorpora- «Coral)> a que nos referimos, 
ón a .[as baudoa^as. Un arquitecto, reputado y TIOÜIM? 
LA DESAPARICION DE ABO EL Por pll's aoior,0?- l i a 1i''í"!k> >0 P'3-
Kf>,jyi no y- d i s e ñ a d o lo que pudiera 
M E L I L L A . 12 . -En t re cí ^ " c á i m o -
nm.g^na pn^ocupa la, d e s a p a r i c i ó n de - f ^ c i d o a 
" •'' _ "'V i ívperaeión ma te r i a l para tan r í0 . 
i . Í , i ? - •a,VJSt0 •"•adíe desde el fin. F a l l a q i ^ el público amante 1 
cieimhre y miemltata© un-os opnV artp, mui-ical y entusiasta de la labor, 
•e haillia en Fra.nciia otros se de la «Coral» preste también su con-
aseguiar que ha muer t i . eurso. Y a este fin ha de iniciarse e» 
mego, d e s p u é s de. diciembre breve una suscr inción populop m 
periiodiiiSflais oxtuanjere.s l.-anj tan plausible rh ie lo . -a.scripcién, .««• 
informaciones relacionadas í r u r a m e n t e . a. la que ••! nn/i'lo.A 
ranos , Mawíaderamentfc módico^ 
Vienen los elementos directivos de 
la ((Corabi trabajando con éxcelenií 
entusiasmo por la difusión dol arle' 
magnifico que cultiivan, y han ensan. 
d iado sus horizontes de tal ¡nodo, 
que La profus ión de sus t i abajos, los 
eusavos de sus obras y cuanto a la 
tía 
(fe un apartido, para cuya mater ia no eivtrc e;1 Racing v el Real Madr id F. C . M i l i t a r ha: acordado enviar un equino 
uvo m c . - i u a d de invocar este Comí- ha ,dies¡ffnai(l0j 
té p í v c e p m alguno reglamentario s- r Club, 
no umeamente exponer que no estaba Fo.rniÍT 
de acuerdo con ht l iqu idac ión presen- . , . 
toda por el Real Racing Club y , en ™ * ™ ¡ * qU0 1 
E n él* 
<lefmiti.va, poner el asunto en l ó a n o s j ' ' ^ 1 ' 11 _f 
del Comité Nacional , para que resol- V"1 r r i 
viera una cues t ión en l a que discre- f i ' \ ^•"ntabria 
p á b a m o s fundameatabnente ue dicho coiepianee por 
Club. ^ servicios. 
Teiv-ero. Que el o m i t i r los cronis-
tas aludidos, c o n s t á n d o l e s su exis-
Ij-ncia, otras dos resoliucione-?., ue ver-
dadera i n t e r p r e t a c i ó n de Reglanuin- • 
tos, dictadas por el Comité Nacional , 
en favor de esta F e d e r a c i ó n , en • dos 
recurso=. presteptados por el Real Ra-
c ing Club, da derecho a este Comi té 
Regional a .p^roclámar públ i i -anr^nte 
la inaiúfiestn y tendenciiisa parcial i - Para í 
ílnd de dichos cronistas, los cuales oa rá r i ío 
callan Jo que es con fl mine i-Su de ¡|n IMr ,, 
la razón irtglameritaria con que pro- renses y 
cedió este Comité , y publican sola- Como 
011' 
'si 
de conrfrn acuerdo plana toma. 
, .afl ocilegiado- san- m n̂ial'piriais 
S á n c h e z . U n a leve r án . nn .Ma 
stro compañ 'UM pa-
e ha. dmípediido acep-
habio.ndo el Ce.leíjio 
eido a l resto de los 
neran necesarios sus 
Tí 
N 0 7 A 5 D E L O S C L U B S 
EN MIRAMAR 
U N I O N CLUB DE A S T I -
L L E R O - U N I O N MONTA-
ÑESA 
1 (próximo domingo nos pre-
3 unionistas u n bonito p a r t i -
1 que sp enfrentairí in astille-
sanianderiuos. 
en todas las ocasiones que 
se han enfrentado estos onces, ha 'ro-niCUts lo que, ipor donde antera que 
m lo inlifre; no significa cflíe ESTA FE- sultado una lucirá igualada v r e ñ i d a , 
DERACION HAYA HECHO M A L A dada la. n ive lac ión ' de fuerzas cfae 
AiPLirA-CTON D.E PREjDEPTOS RE- es .Me ••Mitre estos do« equipos. 
Oí.A.MENTARTOS. guro qué se iugv..rá un pa.ríií lo inte-
Santander. 12 de febrero de litó"), lasauife. 
EN VIAS DE ASTURíAS- Eu ¿ t e n d r á n , como <lo coMnmla-e. 
CANTABRIA las s doras entrada l ibre , y la • -i -
Con motiívo ila Asaniblea nació- m á s localidades s e r á n e c o n ó m i c a s . 
parte en \ m piTaiiabdé e l i -
od-vuaFiej 
d del 18 ají 28 dlpil aelu.'ail. 
p r u e b á á a c t u a r á n de iu-
i tdiaóte de Ca.h:ilt:a í a La-
éas-'á y el profesor isefior Ib.vs^ii.i. am-
bos pert'snecieivt-es a esta sai!a de ar-
ma«. 
LOS FRANCISCANOS DE MADOR 
M F M i . i . y 12*—Bl P - i ' l i ^ Betá-nzols', 
Vicario general de l a Misión ca tó l i ca 
de Marruecos, ha g i rad ¡ una vis i ta a 
! i nesidelicia, de has. franciscanos en 
Nador. 
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D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE n A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
BOMBARDEOS AEREOS 
M E L I L L A , 1 2 . - L a m iaeión ba bóm-
, bard;0(adoi Jlais cuevas siíifluádlas 
proM'ui.idacii s da Dttr Mlzzíap; 
UN PERIODISTA AL TERCIO 
Y personas de gran orestli 
y posición social han-
la afamada entidad su co-1 
el '.emento gi0) relieve  fl 
VVVVVVV^XVlA/VVVVVVV\AA.Vt „ W W V W V V V W I W V V V W 
E l c a m p e o n a t o 
LOS 
n a c i o n a l . 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
[ S I S T E M A NERVIOSO ELEC TR ODIA GNOS TICO ELECTROTERAPIA 
\ Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
m e s d 





con el cabecilla., pero n inguno se aire- Santander ha de corresoon/jpf con 
ve a afirmaii' haberlo \-¡s'o pei^o.nal- macndn imn generosidad que le im 
mi"ll,í?- t ingue. 
COSECHA DE CARACOLES Contmuaromns onnrlunaaventó oca:] 
A;Pf rri \ 10 ca i-,.., , p a n d ó n o s de tan irinx.rf-.nt^ -iSiuitli' 
^mv expediciones de caracoles que se ' n w ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ü á * 
•A'V».VVVV\^AVtVV^VVVVVVVVVVV^V^'VVVVVVVW*A*^ 
GOMO SE J U G A B A N 
P A R T I D O S 
.Se lia bocho puíiíiiipa la nota, de la 
Realf l'edeiracíiVin bispañ. «hr de Fóifboff; 
d'aiido (Mienta de loé dia.^ fijaidcis paríi 
la, c^lebractón de !jc|si p'airtiáios dvü 
< a 1 n q leOiiiaiLo e.;ip¡ 1 ñ 01I. 
Él caü.'md'ario es . el aigruííenitíc': 
KLl.MINATORIA,S.-(I) ía 1 de mar-
zo: Cartiafliuña 
Jiucía conitira1 
i r a (i-i/niizcoa» y (jastiiilla-Ijeón cointna 
Onfitoiia.- Les pairttidos se j i i g a n i n en 
lol-, ciamjpos de los caniipeoir'- de las 
sfetgionc-s cLtatías en. pnimer kiigar. 
PARTIDO FINAL.—MI: part ido' fi-
na! del caniipeoniaito se j'Uigar;i em So-
\ iila, eil d í a 10 de ma'yo. 
I N S T R U C C l O N E S . - l ' a r a les p á i í ¿ 
dlois íjja lias prim:íaa.> climinator^.a<. lais 
iK gicrm-.s ¡níereiríKkiK se p. «adrán de 
acuerdo, eiii w\<=lt-iv de qn" para &] 1 de 
marzo eu ailgminais no habrám tcnn.i-
canina VateiHrfa; , Anda , i;^'0 a ü n lo? rogieona-
Murc ia ; Canta! i-:a etm-
Pai ia Ies pai t idos ile de-vmpale d'e 
tais .-emi-fi nailos. les. CJküm in.tercsad'os 
é* p o n d r á n dh aonerd^ i n lo que afec-
iiu a. La elección del campo nftn.lra3. 
Si rao hubiera' aoiu.. ndo. diecidórá . la 
1 0 A l b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
AmÓ5 de Escalante. 10.—Teléfono 8-74. 
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Retraso del r á p i d o . 
D e s c a r r i l a u n a m á -
q u i n a d e l N o r t e , 
A ú l t i m a hora do la tarde de ayer. 
Día 8: Vaílenicia, contir.a A r a g ú n : Mur-
eiai comína Centt.m; Ci-nipñzeoa e mtira Fedircadilón Nacicinial. 
Vizoaya. y CaPlihia. contra' A. lur i í . s , p,, rñdÉrniO se h a r á en lo que con-
irn, Jcp! campos' dfe 'le« camino o.-: KK de ...t,., •,..•, ¡, |,a des ignac ión de á«rb.i.!r.r.-. 
íéiSi .)viffiom.es citadas ém pr imer l'ivgnr. niei í e ra , etcétera. ' 1 
Día 15: A r a c ú n comVa Caí'a1'a ña ; 
Cfiutiro conitra •TVmd.a.lin'C.ia.: Viizra.ya 
eonitra Cianlt-atoriél, y Castidlai c:"i! a 
AstuirLas. e.n ícis camipes dte les cn-m-
pccmds dte las regicmeis que se citan 
im p r imer lugalr. 
D ' a 22: Los ni isi iK'S partiihas que el 
díai 1 en los tenrenes corit rar.ias. 
Día; 20: Los .miismos partidos, que el 
d ía 8, on les teiTones ccinti-au ios. 
Día 5 dte aibnil: L . . n r - m a i s p a r t í - v p e a , ¡ z a n d o m a n i o b r a s . d e s c a r r i l ó 
des que di d í a l o de marzo, en los - , . . , _ . . 
,-n.o.s cont rar ios en ,as ^ i ' iediac ioues de la Fima del 
(¿eil 6 all 12 de aUri!. se ju,:r.irá.n Íp9 Cuervo una m á q u i n a de l a C n m p a ñ í a 
pmipaites que buíbiera, y en trirreno del Norte. 
meutml. Varios obreros de l a Empresa tra-
S E i M l F I N A L E S . - . D m 19 die abnil: ]i ; i j ; i , .on sin d,9mnsfl |iar;, . . . car . i la r 
wwsedhr diell pmmer grupo contra , . . , . 1 , 
venced i-- dfíl seguindo. y v .enc-dor d.oil Ja lí1a<I'1,1,1a >' <]?W' expedita, la v í a , 
teircer giraipo "contra; ' vencedor del lo que. consiguieron a las nueue. de 
cuarto. l a noche. 
Día 26: Lo* m>mos par t idos qu^ ^ ^ M 
dlía 10, con te menos cr:'mbi.ado.s. , , 
íLois d^enipntw «e m&bMtifan d]el d n d iuxo <lue f ^ P . P^^ado m u y cer-
28 die áíbriH a(I 5 de mayo, en terTeno ca de una hora en la e s t a c i ó n de 
j i eu t ra l , Roó. 
BiienaTeflíara iofioz j García Lomas 
del Sanatorio Marítimo 
E N F E K M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: D E DOS A CINCO 
Calle i s u r a , ü'jlnía P H a r . - m i l f C i i g 
]• 'gen en gran .abundancia er. las 
jl.nnu.rns de Segangan y Monte Ar>ni( 
A!guna,s do oslas ex pe di cu mes llega-
ron a sci' ha,st.a de cinco tonsp .d . ,^ y 
tm mujeres • indígenas que so d-fíliean 
a Jas foenas de esia- nueva ¡ñdusí.TÍa 
sacan excelentes ' ó r n a l e s . 
PARTE OFICIAL DE LA MAÜFIU 
GADA 
- V A n i l i D , 13.—En e! Minis ter io de 
(.tauaa se EaciJitó de madrugada a enn g W , ^ - n n i o de kis •.•s()ecívloí«j 




que el chisto hafiía SKIO P'"',nl!3*| 
con una. muMa dio 250 posetáJ* 
*VVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVAArt 'VWVVWi *• W" 
E l V a t i c a n o 1) el O i d m c ^ 
n i d a d o con los chhtesl 
L a s n i ñ a s n o a v a n -
c e n , p e r o s o n m a c o ' 
s a m u y s e r i a , ] 
M A D R I D . 12.—Anocl,.' MI ano deH 
circos de lowí^i, corte el payaso «^ ¡S 
d 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A 
S E R I C A HOLTMANN5 
5 : s 
O D O N T O L O G O 
• C O N S U L T A D E D I E Z A UNA • 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
• • 
Zona occidental.— Re r e g i s í r - ' i ai-
gunas p r c s r n t a e h ñ i e s con aannas ente 
la i n t e rvenc ión de lia c-abila, de Anv.^ra. 
i : , ' , lia p o r c i ó n de Saara, de ter r i to-
rio de Laraelie. urna t r a i c ión por par-
fe de ítíis moros adictos, que a.prove-
chairo-n un .:.amenta.!nilísiiuo doscuidio 
de l a g u a r n i c i ó n , que, y a «(ndchedido, 
se i'.a.üaba en parte fuera, de! recinto 
fotlificado, sin que en és te se &dóptar 
'i'&in tampoco Jas m á s (dlemeritaies me-
dicia'S de p e m s í ó n , d i ó l u g a r a u n a , 
©crpresa , o c a s i o n á n d o n o s y arios muer- jicos circuila con •insistencia el/"JJ 
lo?, entre ellos el a l fé rez ano. mandaba de que este año , 102;'), será f í ' ^ j | 
el puesto y .algunos heridos. • rpor u n ^acontecimiento sensaciona 
L a coíaimaia' del coronel G a r c í a Ro- que os l a ce lebrac ión de un cof* 
ki ix . ra . : , ruada de v ig i la r aonél r e - t o entre el Vatica.oo v ' 1 0ul,l"'n htíí 
viene 
E l s u c e s o m á s s e n s a -
c i o n a l d e l s i g l o 
f ó í í c o . 
Círculo? m LONDRES.—En OjOlS 
dulció, aouidió con 'giran preisteza, res- Se dice que MussoTiini 
nmcho tiempo meditando 
T E A T R O P E R E D A 
O O M 1 P A I V Í A D E S F » U O A 
L A J A U L A D E L A L E O N A 
F i n da fiesta G R A N E X I T O del 
original huuiorieta del piano, 
IMB: fl las diez 9 medía. 
U M A M U J E R C I T A S E R I A 
Y F I N D E F I E S T A 
asuntio y que l a Santa Sedla 
lo ha estudiado. 
concordata^ ¡so. .llega, o n" A 
lodiría sal ir fiel ^ Ü C ! Ú 1 M 
bordo de u n buque ütalKano r<w> 
éá mundo catól ico, 
A/VVVVVVVVVV'VVVVVVVV\^AA/VVVVVVVVVVVVV*í*^^ 
r * — J O A Q U I N 
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U n m u c h a c h o d e d o c e a ñ o s m a t a a s u h e r -
m a n i i a d e u n t i r o d e e s c o p e t a . 
GRAVES iM'PRUDENííIAS sanManiíie a la mfk i y llóranido düscoa- E l Juzgado sújüió deH'P-ués u la h a -
d 0 S iia.s rjiriameiiais lioi.as de l-a ©oll'aid'airijiGiiirtie, Ja. atoaátá'b'a cu a i r a ca- baMa^ió-n donid'e sj© ciLcomii-aiba Jai uifua 
• notiL- íira, en tádito d a b a oYicteels de a v i s a r cúa proftMjsiitoi de ver m c a d á v e j - . A'1"' ' • u ' i^ 'n »• Sa.iitaiader Ja iiatil-uv , ant  óidtanel   t 
iaíctó, oniwi i -., :mil;Pt|i.a,t0 v pinio- con tcd'a Lvi^iitciila a un méd ico . 
É l á * S1Vk 1 l^iNlcjofi liaina omi- D I C T A M E N F A C U L T A T I V O 
I«BPO J111̂ ', ' , , . r í l ^ tfe Ja que b a b í a ü n v*¡¡mp di-I piuiblo saC'Ló ve;K> 
5 e d / c e q u e e í e x c a n c i l l e r B a n e r h a v i o l a -
d o s e c r e t o s d e G o b i e r n o . 
LOS AUTORES DE UN ASESíNATO CONTRA LOS PIRATAS 
E L CAIRO.—Ed estudiante de l U i e - SINOAPOORE.—A cu'usa dea a'Iar-
chü AoLayat, detenida por e a n s i d o r á r - mañifo au.ineinto de ba p i r a t o r í a en los 
ü</le coin'plicaidio t-u -ol suceso, ha ctm- jnancfs de Clima, todlctó los barcos de 
fesadu que tomó ¡¡ai le cu e l asesiruiito carga y pasaje que íreeueaiitau aque-
del «s i rda r» . perpotrado en e l m?* de j | o s pmontos vaai pectrecbadoe. die aqr-
noviembire de! pasado /año de 19?i mas y llevam g r i an^s alaauibraid'a.* cpB 
. Ar.ayal ba dado a d e m á s «nombres il« pimebos, para evi tar luis iLbord^je«. 
otros complicados s é el cnimen, entre ^ oficialliild^d hai sido aautor.'Aada 
ellos, el de ü h hermano^ suyo. pa ra iiQar armas de repe t ic ión . 
,\ naval y su bermauio fueron de!.- EL TRONO DE PÉRSIA 
•v.to de m 
nie.ibil. 
1,1 su propS, 
-a. «le insii. 
cuela de [w 
lúsica 
en tan her-
as de Uono. 
¡IU'KI'UUS. 
directivos de 
on exc denle 
iba del aiis 
lian ensan-
e tal modíi, 
t i abajos, los j 
cuanto a Is 
• afecta, 
.n local pr» j 
.as esas ad*-; 
i;ino el tem-: 
esde el cual-i 
ndent^s ma- í 
.se por íodí. 




. que tienen 
n ac.ondícitKj 
, diMide po-j 
>rapio de lij 
mes. .'¿M 
lo y Tiotablel 
o yo uh pía-
di -ra ŝ r ê J 
L a poJ>re urna,, clnqniHa bei;jnoal-
sitDia, de la edad mencion'ada, rubia 
a'loz- y g-iHitipai couio un Ciiomo, ipresentaba 
fflW 11 .¡.V " i d a ' ana cnatuinita de lueifüe a avilsar a un facuiitativo, per- l a é diictiamlnadais por el fa-
í * ^ . ^ ¿ ' e d a d . s v m u r i m poco _ dcípuié-s on e.l lfU8'¡«r cu,W.a=l/!VO. siemldo la cara^pond'ieute 
^ . m o t , títlUimibnc m este parió- dtíl suceso «1 dustmigiuido dioctar den,, , a axila, izquierda, en ¿á' aaoailiaa nidos como sospechosos en A l e j a n d r í a TEITKRAN S* 
J ^ l Z ü m ó 'üa ü n ^ i a . t a -alida Uctavi jMaunpo. , méd .co del Ast i l lero. a0 d0 ^ c ,mu ^ eil c ^ ^ ^ S ¡ ^ % Í % m ^ . t n v e n í e ^ • h T s i d T ^ i S ^ m 
Ü rraiactor para «1 Jutgar del su- AiSMMo. t & x m * . y pire.wiKtandO en los bdrdes CINCO NUEVOS BUQUES • . .¿ ^ ^ GmTr¿ para que 
* u" ' ' ^ . .,,.Mil1,> de que adquiiiuile- (Üc^raci-a,, eerte íac-uRtu.Mv.J k- ielI LONDRES.—En ¡La s e s i ó n de hoy, l a L - j ""•fU"^l> c ^ J L o u n c í u i l S l n h 
.tíéo, c a i \ P ? 1 S w : e fuiaso oos ibüe "hitó exclusivaoienle su acLuaciim a T 0 _ . . . C r m a m de los Cmnunes ha examina- ' ^ J ^ C(m™ Sod>ew'no aJ actnai & m 
se cuaiatds ^ ' ^ ¿ ¿ ^ ^ ^ certificar l a muertie de la pobre cria- . L a l f ^ ^ ™\. ^ m A a y el braCi- ^ X p r o v e c t o de e d r i ^ r u c o i ó n de d u l ü ^ P^opo m m i s i r o que emptoza. 
i iafomuar deh.daancnitc a ,...ns ice ^ t h !, a dos,d.e el do, ha8ta lQ ^o el P > cada i m a de Este _ eiLtiende que las ccmtmnada-
tom . iiimml. rii;..,,.(d(> mw Em él diotamen cmiitldo di to que ^ ™ ^ ^ p , comptemUai te dfes- v,ns ulllidados c o s t a r á dos mil lones de ^ « m c i a i a dlel Soberano, que nevo u. . .^ 
Se deeía, en e 11 ^ ( 01 , ^ ^ ^;ta, failleci,ó ,a con¡Seoulea-cia de u n a ^ r ^ - . .libras. • . ^ ^ au0 ^ f m m 
por im^uden.c.i. dL 1 . ; ; . ' i .^Hda rnoducida por anua de fuego W J u g a d o municipaa, u,na vez ins- E l subsecretario de Estado a n u n c i ó mente se emementra en Niza- Je auto-
niño M aiMte, taiiruiieiu P0 wn ¿ ióin . ^ . ¡ ¡ ^ jlZ<rili,orda y otra druidas, las diü.igenicias, o r d m ó s u tiras- que de tta indemuizac ión . .de medio m i - r , i m u para, pmipr sobre el tapete l a 
emienda, halbia quitodo Ja M d a a 
uro iwaruiainta -suya. Umthién 
y dwacaia.UHnouto as. c a , ^ ^ do ^ i a i t ó 
cJkoto. 
AL PASAR 
B i lumiai mcitolciieíliela " 
LA BARCA 
é di l i s ió o) 
CHARO 
eir su casn, 
ñaiinu el j e í * 
Encon't.rá!nid.cis(e ol iie.pneítMita.iüto de 
EL P l EBLÍQ CANTABRO em l a casa 
MATRIMONIO DESGRACIADO cbo funcionario, 
.000 al ayudando do y fuinidadofr de La grain casa Suclw).rd', 
campo y 5.000 ai «(Chauffeur». que so hallialba^errfer.mo desde haxas 
jv-pííAfilíate de l -L PUEBLO C l \ V - ^ s u c e s o \Ír¿!.Í'-',"w ellVi-l Vnz- S • ' ' • v c ' r ,lo,s d'¡jeron, el m a t r i - Eil resto de Ja «uma seirá destinado a l g ú n tiempo, 
n i m o ail AstiUlc.o y desde Ja. P an- ^ j \ P , 4 L o í d í - í,lonLo ' ^ ^ ^ - V í a palieoe M a a s e en a realizar diversas obras de benefi- SE HUNDE UNA GALERIA 
d.íukt a, tomar la barca que con-duco ^ ^ L ^ ^ ^ ' ^ ¡UM ^ÍX Rain.- dosde hace a l g ú n tiempo a concia en. el S u d á n . DORMUN.—.En la m i n a «Min i s t e r 
o Poi ..tejos. 
Kfla no se hizo esperar, y yai en 
ella riütestim redactar y les trabajadu-
fiea d'd ipim-torel^n p i u h l o que de sus 
feonas ingresaban «a sus li.^ga-vs, 
hicteroa los comifinita'niois de r igor . 
EL ENCARGO DE GUARDAR 
UNA ESCOPETA 
L i tiTistóstona dri^grairia que vamos 
a lájateiWia tenido J.Pî s.r en el osta-
Jibciiiríinto de ccmesl Lt>'-rs y beibi'dais 
üüüüiaKllo* «La: Pr-imetral d> Pcmlejos», 
(propicHlad del ia.du.sií.rial den Antoni-
no C.frián Cavadla, y que eneoen-
1ra como a cien me t í os de Ja ¡rampa., 
BtóÉi se suibeD .a la. dVlr^eha-. 
Hace une- o h,, . 1 ' : . a] roximada- I f l f l ^ i a U r O í l l S P r C C k l l n < ¿ i e t ¿ > n n n clones contra, los autores de las he- DOS MIL CASAS 
toral* dejo en dicha casa un v v ino U I V L ¿ y t l l U U L J I Z I % , U l l U Ó L S i e í l C l C l . ¡das por un grnpo de ca tó l icos , dos BARCELONA. J 2 . - H a sido pr&se'n-
d e M e j o s . que .ha de via.-e, unn; i y n r h h w T l r t r l n r * ^ - M ^ I d • .¡os c u a k s smamdderon aver, y con- lado" al alcalde u n proyecto para ta 
capota, de caza,, de dos ca.ñcMt:s. de 0 6 1 O O O e r f í a C l O r C W l l . t r a los agres,-r^- Te un sa&rdoto «onstriu-ción de .2.000 casas narotas, 
ÍMZo central, c.n el enea.rp > de que ^ L a i n d i g n a c i ó n es general en Mar.e- cuya caraeieristica pr inc ipa l consisr. 
selagmrdasen basta que t-, v o l v e r á A las cuatro de la tarde de ayer, higiene guberna.tiva, c sü iv i c i - r é o U m ccai- motivo (ta esta, inca.üilc .ble en que todas han de tener en su pur-
a rwoff-i-la. tuvo 'luga r bu i n a u g u r a c i ó n drJ.Uis- do b s m á s c.a.pi h s y modames ^: - a p ^ s i ó n . 
FJl .Amltcmno ceilgó eJ a rma en la pensarlo de Higiene gubernativa, ins- nunios . LA MARCHA SOBRE BERLIN 
trr,1.Hid«a, ignorando qu.e estuviera ítalliado por l a Junta de Sanklad, pro- E . DJspens^io a, que •iludui'os Ñ A U E N . — N a d a menos que ¿ílb.OOU 
Peilro Ib niañun, . e £ , S v d o ' ^ v i ^ S T ^ T * ' ^ s r p r . d m S e S e empleado " H a s í f van eSaídos cien en-
L a * prmwvms ddii-geneios le fueron orubeiraiicin dos bujuos y no hace mu- . } cultn^-a v en cubr i r aten- tíÁveres 
facilita-das al Juzgado por la pareja ci.o maupo que una casa, que á «aer- c ^ S ^ M i c ^ ^ m u f 
de la. Cuairdiia c i v i l , compurnta. del za d - sam ilición levantaiban en Jas "VcRESIONES INCALIFICABLES 
digno cabo dbn Gregoirio Alonso Jas- proximidades del Asti l lero, se h u n d i ó P A R I S —tíos n e r i ó d i c o s se ocupan 
tejí y el guard.ia don Jacinto MaJiagón vi.ie.ndlo fruglinadas lab ilusiomes cifra- dej lo& ¡.dén^s registrados ayor en 
Hcfycs, que dbsde, k|3 {pirimeros 'ins- das pí ina cil poi-vemr de sius seis hijos. Marsella. Dicen que" en realidad no 
taniíei=l se penso-inaron en Idl taSffiiraua E n Pontejos y en. As l i l l e ro Ja fatal se p rodujo n i n g ú n .tumulto con moti-, 
(d.a Piri.nera, de Pou te jos» , instlniyen- desgraciia produjo una i m p r e s i ó n do- vo de ÍTa! celeb.ra.ción <ie una r e u n i ó n 
do cil oportuno ates.taido. lorosíaiana. 
^ A ^ v v \ v i a * \ v v v v v \ v \ v u ^ v v v i A a v v v \ a ^ A A A A ^ '™w^nAAAMAMxŷ A^MMm \̂ \ ^ \ \ \ ^ ^ ^ 
E l D i s p e n s a r i o d e H i g i e n e g u b e r n a t i v a . 
S e i n a u g u r ó a y e r c o n a s i s t e n c i a 
d e l g o b e r n a d o  c i v i l . 
A las cuatro de l a ta rde di 
de los eilementes ca tó l icos , sino unal 
sr-rie de aigre-sione^ aisladas di r ig idos 
cont ra és tos por grupos de ((indesea-
bles,,. 
Las autoridades de Marsella ban or-
denado Ja l í ipertura de .tres informa-
i t ra    he-
,1   u   , dos 
VVWVVVVVVV\AAAAA.VVVVVV\V\AAA.V\AAAAA^'V\AVVVVVV 
C í r c u l o d e R e c r e o 
SE CONVOCA A JUNTA GENERAL 
SUBSIDIARIA, QUE SE CELEBRA-
RA HOY, VIERNES, A LAS SEIS Y 
MEDIA DE LA TARDE. 
EL SECRETARIO 
M/V^VVVtAA.V^/VVVVVa'VVVVV'VVVVVVVVVV^^ 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
que sirva d« 
cargada aunque, s e g ú n se dice, asi se. vi.skmalmente, en Jos bajos de la casa cLeata cun una m a g u i ñ e 
h advirtió el vecino mencionado. numero 4 de Riuunenor. a-as y reconocinii .^i í .os. co 
SE PRODUCE LA DESGRACIA 
i t i dad su $ 
i tan níobfe' 
amante dfl 
i de la lalMf 





üivjj r con 
dieíip servicio c u plaza gana- grartuáküs para e l públ ico parf icular- '4S cont ra la, «checa» comunista ale- t ransformar en s u b t e r r á n e o y que pa-
o p o ^ c i é n , el jefe inspecfor de mente cu enfermedades efe ¿ p i e l v í a s ^anaf, abusada 4'e prepaiVir atonta- 58 Por l a cnJl0 ^ BaJmes, no pned* 
1, don E m i l i o Ferragut ; los se- urinariais y secretas ' dos conitra, el p i ^ i d e n t e Ebert y el acoplarse porque el Ayun tamien to no 
a sala de cu- dúía.res (1.400.000 pesetas a l cambio 
.. c mo lieñins d<- w 'ayetp) gastaron los comunisias do 
A l acto . a s i s a . r o U -los d i s t i ngu í dos cbo, con un d i a r i o de hiigieno v c u Sajón l a en preparar l a mareba sobre 
Ayíu', p róx imamente a IRIS deis de nkdiiens don Jos-é Ortiz F e i n á u d e z y r ú a amiplia sala vara. ^ púb l i co Ber l ín . Este detade se h a conocnlo con 
-ran oresti-1!a taa-de, uai lujo del inuiis-ría;! m.-n- don Domingo SnU« Cugigail, encarga- ] . ; , , estG Dispensario h a b r á ron- idfas . 'oc^k 'm ddl proceso incoado en Leiu-
er-inl lia» 1 clonada, ihuaado Sailvaidor Cifrián «Ins de icli  
VKI, de doce aííos de edad, cogiió el da por 
ahina y se puso a jngair can e l la por Sanidad 
las aifwras de la casa y por el inte- ñ o r e s que integran, á a Junta perma- Sinceramente felicitamos 
ra&r do la inisana. nenie d,e. Sanidad, comaudainle iiHkli- í a a 
Dentro del establecimiento, y en el co s e ñ o r V i d a l , dooton Gómez Ve-a . favor de l a higiene, y ' a ^ o s ' d i s t i j i vuí' c ión ^ Q"® aludiinios aio llevaba el umn-
primcnr defetraiiisiillo de Ja es.-olera que insp-ecíor de Saniida'd m a r í t i m a s e ñ o r dos médicos , enc.M-gados de eÜ« d W ^ 1,0 «checa», peno dos miembro* de 
«mdMrc ia)l¡ piso-halbitacióJi. 
mmi) ff,'.!o poro más a.rniiba 
yai cerca de Ja cocina v 
m m:\.w y mfetílo dje distanicia 
| ^ enkxiintraiba ól. se baJl 
Kemiáaiiía suya, llamaidai .limtu, 
m M c s de edad, jugando can untos g f ^ n a d o r jCivad. dan Ricardo Oreja ^ M M ^ ^ ^ l . E A F Í E L D . — S e g ú n ol «EvíajMg 
te anterior un j a r d í n 
entrada a la vivienda. 
ACERCA DE UNA CONCESION 
113 a.lfcaldie ba recibido a los pe-
riodistas, y les. bu dicho que la pi-o-
p.'.,-¡eiun becba. por la C o m p a ñ í a d^l 
jVíetdropoMtano para qu»1. se aprovecb^ 
del t ú n e l que di.día C o m p a ñ i a va y. 
va a hacer la eonees ión de u n t e m -
pnesiuente EOert y 
a la Jnn- eeíjerail vou Seecket. 




iicnl en San- pa^fe y riéndole de^ía pnslura mi."- ' i ' ^ ' g u i , a c o m p a ñ a d o d.e su secreta- Slaa.daa-d», ol m iu i sn o de 
unaco! 
ría.] 
e s p e d M | 
. r VA- l - ' J 
p.. R I'1 ^ 
.ido ^ 
Aviación. 
« i h f l M o ad piaba al hacer abur- i'."1 P '^ '15 '-^^ don José G u t i é r r e z Cor- m l i n í W W W í ^ 1 k i c ' " ^ lS«bcitar del íPanLamento ios 
[íc dlijg.pamar la e^erpi fa •,ll"s Y otras dist inguidas personan- M J U l d U I l l U t l l C i p u l U C I i . .«ausos necesarios pai^a mejorar ooin-
'S^,hi se dee, SaQvad'or o ^ ^ n ó a ' ^ f 9 ; , , . .. . , . . . T r a h í l i f i sideraWenwnlp e.l a e r ó d r o m o cL' C w y - t a n t á í i e a m ^ n f e 
b eiquit i^a ere.. - ouvi .na rmM-x U gobc:rnailor fue ''ecd)ido atenta- * I U U U J U . ,|. n. Sa 1 se .realiza el pnoyecto del mi- S S n r n 
m la-iba a S í a i un t ' r o I'u¡llte V0T los d i , w t i v o s dfí ,a *imt* n i airo, C m y d o n ¡flefeairá -a ser el piú- ES,-R 110 
' Hizoito asó 1« u i , v , \ - w , , . . , . , , de Sanidad, y por los ilustrados m é - Necesita u n medio miaervis ta que iner puesto a é r e o del mundo. 
hkn ajeno ncin e' T'M " \ - X ^ Z . r'-> diccs s o ñ o r e s 0rt ' 'z Fernúandoz y S a l í s sepa algo de cajista. Parece que el i n fo rme de l a Comi-
íeneando d- k ' n n ' i " -í Cogigal, ia qnier.es • acompañaban los O t e e , a disposición, de los pa i ro - frión inv t s t igadora de Jas causas de Ja 
vantólosVati.pV C i ? n;IC(';I' l<" representantes de. ¡los per iód icos dé l a nos: caiaslrofe <u-u.i'VHia ol d í a de .Navidad 
NíWtflols fanrH^m. m L - ' " n . a í . a n a . ü n t a q u í g r a f o m e c a n ó g r a f o , un ad Oeclara insuficienTe el - a e r ó d r o m o ac-
p e c K T h n w t 0 / ' ' l 1 m *"riOV 0,,ejJt FdóseguL vis i tó l a min i s t r ador de lincas con g a r a n t í a t u ai . 
l*U!n rai t i í ' i nc,1'm!',n.'a tod,a 1:1 ,-"ar^n sala de ireconocimimtos y curas, y el personal y en me tá l i co , un m e c a n ó - ADHESIONES 




fa.unnnican de Vich qur esta m a ñ a -
na sal ió a cazar el conocido joven 
José Tarrc- . 
Guando se encontraba a alguna dis-
tancia dé su dómtcj.lio, los perros co-
menzaron o r eñ i r , y para separarlo*: 
se a c e r c ó él, teniendo la desgracia, 
al inclinarse, de que se le descargara 
la escofieta, que i s t á b a cargada con 
bal.a. 
E l joven T a n é s sufr ió una herida 
de ta l í i m v e d a d . que m u r i ó casi inP-
DESECHADO 
EJ juez ( M d i s t r i t o de l a Univet 
dad ba desechadlo éfl eSLirito pnesenlw-' 
< )̂ po.r T o m á s VaJiero, prooosadO' po r 
ra'J-itica.nk.n de bi:!i';t-'S, pixtiMido La 
íiiibe i it ad p rfi vi si cu ugfl. 
REGISTRO DOMICILIARIO 
l.a. Pe i" i r ía loa.-ti'-o un registro eir 
el doiniciilüto' dcil s indical is ta David1 
Rey, encontre.indo un. M M o t t i t t íSá^ 
(fSoccnio a la, In.Kim.aoinnaib) y atro* 
do í iumentos . 
PRESTACION DE FIANZA 
Por don Remigio (Ül ha sido depo-
sitada hoy ante cil Juzgado l a can i i -
•nilre dad ¿i* 10.000 pesetas, como fianza a 
B ^ . . . . •" •"• • Ji'ciina- luanas non „n,se i.asma, que en cu xt-r- •««.•«•m.i:. cu-c-ia, mi PUU-MOMI-U, un «MCJ- Circulo cié la Gaza a i prest 
E - i ! n ;M,! -- ': ' : |d;im •!!,*;• a coma- n iño de .ocho d í a s , ha dejado id local t r ic i s ta , una m e c a n ó g r a f a - t a q u í . g r a - Consejo, s e ñ o r MUfiÉoOáim. 
Pcaccr rnT f)UIÍ'Cld!:' 11 • (V---n en d i spos jc ián de ser habil i tado. tsi, una joven para comercio o emy- Er. esos telegramas se 
Tu i é i S m 1 t"ra'1>í^aird(> 011 una tíc" v-] gobernador, en nombre de la fianza de n i ñ o s , un dependiente de c t i as fumas, ¡las del duque de Aosta, responder del procesado Escribano. 
J'p'f1,-m . Junta de Sanidad, p r o m e t i ó a los se- u l t ramarinos , un pintcir , un c h a u f cende de T u r i n y m u c h í s i m o s apelli-
h 'iR^'n"^1' !>;i'"'' v'"'" a ' '"«ib que fio re« Ortiz F e m á n d e z y S o l í s ' C a g i - feur para c a m i ó n , u n carpintero, u n dos que .ocupan .lugar preemine.n'V en 
; ' • ' i s.'.egra por lodo c.l encepo! ga.l. poner 'de su parte cuanto le fue- jornalero , .un 'vigi lante de noche, ima l a r i i is toria díe Itail ia. . . . ' 
¿musido Anianino as í Jo bi - r:i jiosible. para que el ga.binoíe de p a n t a l ó n ora (aprendiz-a adelantada) ," 
DETENCION DE UN SUJETO 
Hoy ha sido detenido por l a P o l i -
c í a un ind iv iduo l lamado Juan Ma-
g i o ca-
tus r, Pieimmi. que es de snpo-BRIGOiiitirá 
'a. posibl"1. pana que yor , proc'esado en r e b e l d í a por dispa-
ro y lesiones a una n i ñ a de seis a ñ o s , 
" « i r a 
\x\ .• , , A - ; ; , " l l l , ' d < c o n que su s e ñ o -




D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6̂  
^ MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
ACCION JUDICIAL 
un dependiiente de comercio, un joven BERLIN.—Se anuncia que uno de 
de oficina y un ((botones». estos d í a s . - m a b i a r á una, acc ión j u - 8 la <r«e h i r i ó cuando h a c í a var io» ' 
Han sido c l o r a d o s : u u escnbien- qlciál conloa el ex cancinV.r P.nuerl disparos a los agentes que le p e r s -
te,, u n a joven pa ra u n a fáibrica de uor t ráf ico de divisas. Parece que t am- g u í a n por haber cometido un atrae-.... 
1)4 viene 
i . , potrí.," 
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^ S E ' S G R A N MODA 
^ ' v v v t ^ « y v v w v v v v \ a \ ^ ^ \ \ a v v v v v \ / w v - \ ' V V ' v v v v v x ^ 
^kerSreidJina ^ . ^ a ^ o p a r t e ^ , 
rPretada por Blacl.e ISweet. 
^ ? u t p T I ) ? E B O X E O 
,sla areentiS0' (:élebre P^" 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e S e a c u e r d a r e d u c i r e l 
MÉDIC0 c o n s u m o d e l o p i o . 
Especialista en enfermedades de niñoŝ  | p a g v R 3 ^ * i B ( ^ _ ^ 
Consulta de once a una. ^ QINEBRiA. —• La Conferencia del 
ATARAZANAS, xo. —TELÉFONO, 6-56 &Pio ]líl ,la,l(' P.Pr 1 r r .n ¡nados sus t ra-
bajos, adoptando un Protocolo, r-nyos 
t é r m i n o s establecen que las i>.oten-
cias interesadas a d o | ) l a r á n todas las 
bolsas de papel, un chico de comer- bifen h a b r á de comprobarse si. ha vio-
cíio," otro para «botóneSM y una meca- Jado secretos- de Gobierno. 
FOTOGRAFIAS DE UN VOLCAN 
ROMA.—Les aviadores miHlares i i a -
ü ianos han. logrado v-olair sobre al Et-
n a y lobtener foíogr.a.fias del c r á t e r 
mi-n.i ras ^arrojaba fuego y lava. 
V W V V V V A A W > A A A \ A \ V V V V ^ V V W V A . V V V V V a ^ ' W l A A A A * ' 
nograta. 
V W V V V V V V V V V V \ A A V V V V W ' M A W V ' V V V V V V V \ A A A A A A ^ 
U n a conferenc ia . 
M a r i n o F e r n á n d e z F o n t e c L 
A . T O M E O R T Í Z 
• MÉDICO S 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
> Horas de onctt a una. <? 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
medidas conveni- otas y necesarias 
para reducir el consumo del opio on 
los t, rriU.'rios l ínnrel idos a su auto-
ridad. 
•Ese Protocolo ha sido firmado ])or 
Tii.-daterra, Ind ia , Praneia, J a p ó n , 
Pa í se s Uajos, Por tuga l y S Íam. 
Abogado - ConsuUa de diez a das 
p r ^ - f m ^ PRIMERO DERECHA 
WVWV-A \AA-\VV VVAA-VVVVVVVV-VV VVVV\ \ \ ' tVVVVVA/VV\ V 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. t 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
S A N JOSE, I I , H O T E L 
<VVtAAyvv%^A^AA^\V\'VVVVVw^'VM.W*\,VVVVVVVVia 
S i g u e n las actuaciones . 
D e c l a r a n n u e v a m e n -
t e l o s e m p l e a d o s d e l 
H o t e l N a c i o n a l . 
.MADRID, 12.— Esta tarde estuvie-
ron en el Hotel Nacional el jeito de la 
brigada de inves t igac ión , varios agen 
tes, y o| ¡u'.'z que e n t i e n d » en et 
asunto. 
•Declararon los empleados, regis-
n . ndose nuevamente-_las habitacio-
m - y ,', v a l u á n d o s e planos de ellas. 
ÑO s - bai laron huellaa dactiJa:re^. 
A B I L I O | L O P E Z 
M E D I C ' O"-*^" 
P A R T O S T E N F E R M E - Consulta dé 
D A D E S D E LA M U J E R ; • doce a doj 
BECEDO, primero, — TELEfi 7-65 
í í PUEBLO CANTABRO AftO X I - ^ A G I N A 4 ^ ' " - - ^ ^ DÉ FEBRERO Dg t ^ 
D e n u e s t r o s c o r 
r e a t e s J i j f a n u a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
r « l r > L l . r 9 T ^ ^ ^ / i l ^ i » / » ^ ^ ayudado [por e! sámpátiicd P a q i u " g r á l i c a , i m t iu i lo alojuda de las givui lnnie-diataiuent<- w pi-o.vdió a 
£ i P u e b l o C á n t a b r o e n l o r r e l a v e g a . prict,0 11 v í a s ^ c ^ m u m ^ i ó i i , .y m & ios n u e v o » ca^os , quedando 8; 
•VIucJia suerte deí-ijamos en su ne- t a m b i é n a que sus lionraUos y 4al>u- liue-vd Munic ip io coást t tuiclo de k • 
AYUNTAMIENTO.—SESION 
DE LA PERMANENTE 
1 ha. OomJ?l.;^ni ^uiaiicjá.piaft Jp'Jiuuaiien-
te «idüei^iió ayeir la isasióai ordiai'aria co-
fr^H^cinidLeiiiit^ a dMiiOi diai. 
• Pi^tixi'ió el aloalklc so^lou• Castillo y 
niKLriüeiroui te éañénés Hwirero y Qbpe-
í-vii- VfittigiaSj y coanui síiiipil&nit.os dé los 
»e/ik.tneiS Oüariz y iS;un Juaui, los .S ifiu-
j'Ots (jíuni'era y Péraz . 
Se wpimDO rll a<i.a df« la aSdtóú aa-
torici? y SK'. de.-ij>aíh'a:po(n los siguientes 
íi)su(n,tos-: 
• Autíjiriztair a doiñ .Vifí-fda ILerrems 
p&\xi qnie inustaile eQ írorvknio de agiuis 
de «i^e AyianrtianviiMr.ito en su casa dül 
JÍLT^/X) do Siien >:!.'ainco. 
• (>:ini:ieder «1 perun/il^o quic soilieita a 
áict;t Vkv!' t'.ñ Befviia V'H.iíiisco, jiara. l á 
j cfvi nm los mTmaidoiriGisi d é su fcaáo 
de La oaJlie de JuHiáu Geibaillios y pansa 
iwií i | L ' i • p r h a viiviisnda. ;el IxiVuirdi-
31óu do d i d i a casa. 
r-T irNd-urt.n'iaC do Bai-.s^d-a, don Andir^s 
TUYI.JÍ, Jioálpirente a la oaiiilidad que lia 
c';4'.«•ty.-î í-'rM- en conioopto d f &rmáir\6 
ntr^rv'&'ljpafl porr oa-da inMe. 
j-amo; l imones ue Novales, 4,50 el 
ciento. 
Queso do Burgos, a 3 posólas k i l o ; 
ídien de Pasiega, a 2,50. 
P L A Z A DE BALDOMERO 
I G L E S I A S 
l^itaitas de comer, a 5 pesetas arro-
ba, í d e m de sembraj", a 4,75. 
Maíz , a 4,75 y. 5 pesetas ce lemín . 
AluMaJ^ lío liabkv. 
P L A Z A D E L 3 DE NOV M .M-
BRE 
Gordos de matanza, a 40 poseUisi 
an-i-oha; í dem ahí castrar, a 37: me-
dias c r í a s , de 125 a 140 una; crias, de 
40 00 pesetais u.na. 
C o r d é r c e k^hailes a 14 y 15 paslstafs 
u ñ o ; o.al>ji:it.os. a 14; ovejas, a 32; ca-
bi'éh, de 40 a 42 7>csct.ais una. 
Terneros p e q u e ñ o s paira Madr id , a 
30 peiseitas arroba; íd¡em gniude- , a 4C. 
NECROLOGICAS 
F i i i'a nocíie de'ayeir falleció en osi:?. 
c iudad, a los cuarenta y nueve aijos 
de edad, don Eloy C a r c í a R o d r í g u e z , 
muy conocido de fríño e.l veeiní 'a. ' - io 
A -u d^scoasoJioda esposa dofia Rai-
1 ; ' i ,d;t Rodí-ígnez, h i j a d o ñ a Alejíi.n-
ÜTD, hennanos y ' d e m á s parientes, fes 
uMucJia 
gcxiiio a l emigo. 
EL CORRESPONSAL 
V i veda, 12 de fel)rerc> de 1925. 
•¥••¥••¥• 
S A N T O Ñ A 
riosoa I t ó b i t a n t e s soiamente ád han goiente forana: 
ü a a i o a d u a la sagrada defensa de sus Don Fiemando C. Ricalde, i d c i r 
intereses, haciendo caso omiso dii ios ,dou Marceli i io P e ñ a , i>i-inipr teni 
general-es, t an sagrados, y m á s si oa- te alcalde; don, .íu.O KstJ.rán, waT' 
he, que aquéülus, putesto que el hene- do teniente alcalde: cOnce-jales d " 
fíelo lo perciben iodos por igua l sin Feliciano Valdés , don Isidro C , S 
— ninguna ciase ¡de pvivilegios, siendo rrez, don Cesá reo Gómez, don c J ' " 
DE SOCIEDAD e s t a l a verdadera labor l lamada a in- roso Cuero, don José Ríoseco y £ 
Pa ra VaíladoWd, a donde r e l e n t e - tensificar con m á s ahinco e i n t e r é s . Sergio Rivas. 
mente t u é d e s í l r a d a , s;.l5 > e1 caba- ¡^o duiden un momento e n hacer En el acto dh l a tema d^ p ^ , . , 
Jleroso fjiñor don Alejandro Sierra, valer s ú s dersdios y r'-chunar donde el alcalde p r o n u n c i ó el siguiente * ¿ 
teniente coronel de Ar t i l l e r í a , con su fUere preciso la p rb i^cc ión necesaria curso: 
distiiiig\iii|da f ami l i a . pa ra l levar a la p r á c t i c a esta defen- <{por u n deber ineludible de 
A d e ^ e d i r a ten respetable fami- ^ porque muy bien he podido apre- t e s ía . que yo cumplo -n este ¡noin 
l i a sa l ió jaran n r m o r " amistades, ,.n distintas ocasiones, que la ca- 0̂ con especial agrado, es justo CH' 
pominndb d>3 mam'fkialo la' g r an poma ,suali(ia«l me llevó por aquellos luga- reconozca qiue l'o? concejil'es s;..!^-
m e b f ••arcado la marcha d« los se- ras, c o n d o l i é n d o m e al ver el estado. ies pudieron de su p a r í " todo ol e¿ 
ñoror- Si era-a. . en que «e encuentra la inmensa vega fuerzo nectesa/rio para dejar ctunDlí 
Qiuft Ik-vem buo.n viaje y .no olvidlon gan M a r t i n , donde en otros t iem- dos sus deberes, aunque, en n l ^ L l 
que a q u í se les tiene siempre pre- pos se recolectaba la mayor cantidad ocasionas, y no por culpa d." 
..•.•rit,.. d é bono, tan necesario para alimento rio pudíior.-'v ; umplirse -o p¡( .• > 
..Pri n. .TIR- piORw l̂igoílss de Firíais ©a- de ios ganados. tos. 
h. a&n .Tr'hin del Va l . L a enerffia v entusiasmo desplega- v.-.nimo« nasofro? n ^icederos ,ftn ^ 
•ari/in.mu 
pueblo y 
don Ju' .rá  e rg í yen i  
l-.P.mned-ente de Madr id llegó don do en Ja fo-nnaciún del equipo de fúl- difícil lar 
A i a u né gereh^ó "te l a S^cüe- bol, 
de-
es 
id a n ó n i m a «La M a m e n » . no • 
estr 
izcnable. justo y equitativo njci ,)al de, lo? intereses d-
¿Ha visto usted los modelos que ha recibido la 
tanimen ss comparta realizando deJ'sosteni.mierrte d*; Jos p i i i n c - w ^ 
obras de mayor in te rés , y si no úo f,uto,5drd v iusticia. • ;' 
Por Pn. y (V-^pués del tiempo tan cuentan con medios suñe t en t e s para La re,ÍEpf,!,;T.t,.hiVda.d que acrptamtó 
^c:r.iA..dVlo rrUé es*os d í a s liamos ' l is- .rea^ar'-a?. acudan pidiendo proteo- a| r e p t a r esto* •-aror- nos PR hU* 
firo'tado, can u n ven.tanrón S-ir que ció a y ayuda a quien e«tá obligado cor)f>Pida. CaTv-^mos de anavilla com. 
liednos tenido que ayuantar. boy se a ) r"«dar te , ñero <r.ios unidos como PPtpneif» .neericana nara el 
de Torrrelavega? 
^Aunque no compre, tenga la bondad de visitar esta im-
"portante casa, donde verá el mejor y m á s elegante cal-
zado, sombreros y gorras de alta novedad. 
J o s é M a r í a P e r a d a , n ú m . 3 3 - T e l é f o n o 1 5 0 
un O':|o honvbre, porane el beneficio ft0 ^ ia jTTvpj-oba l?Ov>r a se-nni- pe. 
v a tc4cs tefuhién aVany.a. rñ no c a r e m n o « voMintad v «j.nta. 
nos ba cerrado el tiepTpo en niguas, 
aunoue es de esperax que no sea co-
sa de mucho. íliílClfl CRITICO DE UN ci^emo para acudir nnr^nropog con 
K n l a m a r siguen sin pescar, lie- PARTIDO DE- FUTBOL desiT^eref^do v noble esfuerzo al 
vamte var ios d í a s que. por causa del ip.n la r e s - ñ a ano hice del par t ido r n r v ^ ' n v - m t o óe este deber de ciú. 
mucho viento tienen que volverle de mié »J uaso^o dornincro se celebró en d a d a n í a . 
Ta m a r la.* moforaiS que van a la ra- í r § r-nuT.nOs ^ So róñ , omi t í toda cía- Kppaña entera resuigK' a una mie-
ba, v atrnqite los vapores so craadan 
r u f 'c r r''i)>vf:Udoy>*. v ^ f v e n por 
la tarde de vac ío . 
EL CORRESPONSAL 
S a n t o ñ a . 11 U ^ t o di' If)?'). 
3f. 3L j f 
D E ANIEV^S 
• ' i rl-'dn te v n r i a c ' ó n va &("< i de felicidad y fratoriudad. A" 
A^n-obar lois traibajois neiall;Lz)ados por 
La fcíacmcjtiaTiia. a - •• e Ayumta-n'i ' ínto 
y Hgcciteis muinteipailes p a r a Ja fai-ma-
r'i/Jn dM piadir<'.ri de hmbtta'ntjeis y anuin-
iffiHy ^ póüílico a id* taféelas de re-
ír'^a ni icjior-^s dutnasiite eil pm'j-mte mes 
dií íeibrero. 
ap.rabaroiu Las S'Í!gxi.Leín.tias cuen-
tea: dos die 72,50 pesetais, de don Ce-
sV.ireo Víilnala; lOtira de 748,75 de jor-
sv-leis; etira d^ 1.4-50,60 pactes , de don 
ímcasBio Boíba)d|(% poir madera, para el 
te.-vwjdeuw del Zapaitón; ortm de 60 pe-
BH'I;-) -, a Hijofi dle Rci-nazueta; o t r a de 
673 peisteftas de Andeil? Bacrcis: otra 
d ^ 27 pesei'ia.s, de d o ñ a Baniita l^pez; 
< t m .d)e 72,23 peseitias, de dotn Pediro 
M . Ck'mieiz; o t ra db 486,80 perieteis, de 
d t n Aníi:iai,no Diego; otea do 58,55 pe>-
f^itaJs, a llia) .Aigeruda «Forrdi); o t ra de 
25 jxiseitas, a la C o m p a ñ í a Pcininstilart' 
¿Se Teliófonos; o t r a de 361,15 peseteus, 
a don Aüfívdo Hririrerois; otira de 131 
pefrettas ai d b u Aírirtomro Cabailliois. 
l i a 'Coimisióin de Fomeinto iiin forma 
en el seirutidlj' de q̂ Ue. se coneeida a don 
J o a q u í n Heraetrois, previo eíl paigo de 
75 jpesertais, eíl gcjbramite de v í a púb l i -
ca qrue soíli/caita en •efl. pueblo de Lobio 
y ifil'if i?e aiouieirda. 
A. don NlkxMs Izagní/tine y don Joa-
> qufn Htemneiros se |-(s aiuloritza para 
ediíiica.r en el s i t io de Las Ateanrtairi-
llaisi y Juil ién Ceíl)aillos respectiva-
mei3*î . 
A. don Dámoi'io Cr. die 1)09 SaílTMon^ 
y deanás hienederois de doir. V a l e n t í n 
^íar-pí-a Ceaicinia, ae les coniriedé un so-
hráini'f <\íl oimovo- Scnaixiidl^, ooanb 
die F).itlefn(tia < ^''•/'¡•(áiieais de éiañódia, y; 
tamibién , a don C á n d i d o Mairtínez Gii1 
fe le conced-e otro isobran^e eu el miis-
mo • siitio, previo «1 favorable inifommo 
de la Com»l;iiió.n de Fomento. 
EL MERCADO DE HOY 
Con buen tiem|po «e ba, celebrado 
el mercado de hoy, influyeindo l a es-
plendidez de? d í a para que la afluen-
cia j je forastea'os I iaya sido grande. 
Los diversos productos que so pre-
fiertan en las pl-izas, mo bám snir if lo 
va j l a c ión en ios precios a que so coti-
zaron el mercado ú l t imo . 
Han eseaseaido las ̂ .lubies y el maiz, 
lo cual ba isido motivo para que da 
¡plaza de Baldomero Iglesias estuviese 
cas-, dio.sieífrfki. 
•La carne de cendo se ha' soOicitado 
poco. En cambio, .'os te.rnenfo.s se 
vendieron en seícnida. 
Otro tanto ocuire- con la^ ve-duras 
v m ' nzanas que so venden en 'o piw. 
za Mayor, pnos a. ne^n' de bal"-- a la, 
yent.^ c a ^ í - d a d e s ÍTnpontanitds, todo ha; 
Pido \-oiidido. 
Las HSfi'yf^^ffff aproximaida* han 
r^dn las iSii guien tes: 
P L A Z A .MAvOR 
Cr.-lloc glandes.' la, R fiétéfáí* uno.-
Po^us. desdo 0 a. H piosof.nis oí par-
fra.llip'is. «I f. Y 7 nna.: na«os. a 4.50 
fJVf>: bnevos. $, 2.75 v 3 docena. 
fttaT,^aT>.ai« c?na^",Tonas. ia pesó las 
o r ' • í dem oof-r.i.er^et;, o. A 
Rf.noülos pronrípic. ^ R p.n,cr»o? <1aop-
¡ra. rofol lo do r'.-i-nte, a o ^o tfl ríon. 
*r- ]-rr7.ri de rtióíiteí, a, n . i ^ «i oíenHj; 
npiais. ,a, 0.7Ó Oa dooona.- oc<">ppiia, 
y ' ^oso^a .door^a: naN l̂siiQ do planta, 
ir 0.90 o? mnn̂ inr /an^horia^. • a O.SP 
doi-cna:; ceboHais grandes, o I peseta 
tefctimoniiamos nuestro « n í t i d o p é s a m e . 
—Eh el inmediato pueblo dé l i a n --
da. y a los r e t e n í a a ñ o s de edad, de jó 
do exis t i r el Y€»¿lw de aquel pueblo, 
don .Tesé Palacios \ 'alet. 
A BU kafligida esposa d o ñ a Irene P.--
íoek Mat-tíiriiez, hi jos d o ñ a Ceb^tina, 
don Romua/ldo y don Nicolás , y d e m á s 
parientes, enviamos el miis sentido p ¿ . 
same, 
12-2-925. 
L I E R Q A N EaS 
UN BAUTIZO 
El d í a 5 del con-riente febrero ha 
suio bautrizada una l i n d í s i m a y pre-
ciosa n i ñ a h i ja , de nuestros buenos 
amigos el probo empl iado de Hacien-
da de Santander, don Ginés Casar, y 
de su bellteima y vir tuosa esposa do-
ñ a Clannentina Gómez, de Casar, ha-
biendo actuado de padrina?, en re-
pi o*entación del acaudalado comer-
ciante de Matanzas (Cuba), don Bau-
tista Cañ izo , y db d o ñ a T u l a Espa-
ñ a , los s e ñ o r e s don Lu i s Cas.dr y la 
encantadora y bella señor i t a . Auro ra 
Gómez, 
Anhelamos un sin fin de dichas a 
los venturosos papéis de 1a bautiza-
ó a , a la cual desieamos sea feliz lar-
gamente. Se le impusieron los nom-
bres de Pompi?ya M a r í a P i la r . 
Enborabuena t a m b i á n al abnelito 
de la nenuca, nuestro ami í ío el con-
ceial de este Ayuntamien to don R. 
Gómez. 
ENFERMO 
Se halla í r u a r d a n d o cama ol rnno-
cido joven Pepe Sánchez-TUIza, bi ja 
del jefa de es t ac ión iubilado, nuesiro 
am' í ro don Juí¥án Sánchoz . 
Vtvasmiftnte a n b e l a m o « ol pronto res-
tablecimiento del arnteo Pene. 
FIESTA DFX ARBOL 
• Por in ic ia t iva del Ayuntamiento se 
anuncia para en breve la ce l i lwac ión 
de la s i m p á t i c a fiesta l lamada del 
á rbo l . 
Tendremos al corriente a nuestros 
lectores de cuanto se refiera a esfc3 
eultfeimo rteontecimiento, que véanos 
con g-ran s i m p a t í a , puep acusa en los 
pueblos que a cabo se lleva esa fies-
ta, un afán loable por cuanto redan 
• 'e en favor de l a cul tura de lo.s n i -
ños. 
P'- CORRESPONSAL 
Lierganes, I2-2-!>?ñ. *** 
D E V I V E D A 
«o do con 
ctvp. orv. 
"n-iopr^r v̂ ri 
foa0 ya b'e 
10(0(9, y 
a d u a r en ése. .a.leeTá.ndonos en extre-
mo pormre con cilio a ^ ^ i i n ó t » *wn Jogotros "los' odios,.olvidando'Ida."TS 
buen partido como así resultó. Y y a M v llev¿indonos como hermanos, 
i a renas 
ntr^mos en "as Rías drd todois, pues, acudimos para fffe. rnn-
cro .-.'ementes de indiscu- fratimniyado,s en este nuevo aspeffto 
p i n t e n e r i ^ p s , a otros eoui ^ b i m social, hagamos individual 
y 
pa r a v i v i r unidos, abuyen teádo d^ 
que par p r i m e r a vez vimos v conjuntamente lo que pnciso sea 
une nos n i den nuiestra. opimOn v tal ° w -. . . _ _ i • a i unidos por los s;i>riano.-, \incuios ¿NOS VAMOS? como la siento, puesto que como buen y „ „ j ^ , 
iIOI don^iriigo próxijn», j.^.-am» tuvo c a y o n ó s y 
lugar, en las. Casas consistoriales, mido por igua l . Q u i z á en alguno de 
una r eun ión integrada por todo es- mi-s juicios pueda estar equivocado, 
te vecindario anievense. r"'ro tengan todos la seguridad absjo-
S e r í a n las tres y m e d í a de la tar- luta. que e s t á n basados en la m á s 
de do dicho d í a cuando ya no se po- estricta imparc ia l idad, con l a mayor 
EL CORRESPONSAL 
NUEVA MONTAÑA 
Ent re varios amigos del simpático 
los saludes de r ú b r i c a , p a s ó a t r a t a r con mucha cohes ión , y sus equipiers ^ H Í l p r i L r f c o n t l U n S 
sobre las fusiones de los Ayunta- expelenVinent - cobrados, deb iándo- ,>(>(la m P " " 1 ^ con U s i m P a M 
mientes 
r i a no 
ÍEn br i l lantes 
ila i n c o r p o r a c i ó n ' de nuestro territo- bnea delantera hizo ve rdad í - r a exlvi-
r i o comunal a otro por eicmpio co- bición de juego, al^o desacertada a l 
m o el de Arenas de I g u ñ a , -d cua.l, d i u t a r . s iéndoles tambitón la. suerte 
isi bien estuvo veiiititiiés a í t e s s in bastante adversa, contr ibuyendo en 
aprobar sus cuentas, ahora, desde par te la nerviosidad en- que se en-
que e s t á al frente de su Avuntamien- contraban sus componentes. L a de 
to don Luis Gut i é r rez C.:nza se po- medios m u y acertada, contrarrestan 
d í a i r .con^ él con sumo íjusto por es- do >' s i n i e n d o juego a los de.lante-
t a r aVlmiraPem-nte a.dministrados. T 0 9 - ^p® defensas insuiperables, con 
p r o b á n d o l o el caso que, dentro do mocha seguridad y colocación bastan 
breves semanas se d a r á n comienzo a ,e •arVanfada, sin tener en cuenta 
i que por su situ.ación preca- les haber cora-espondido indiscutible- míe U c ^ l í b r a i ^ ^ W ^ b 
pueden viy-tr por sí solos, mr-ntle el t r iunfo d* haber tenido m á s 3 ^ ^ ¿ 1 ^ 1 0 des 
. r i fantes p^n-afos a b o - ó por acierto en la e jecuciún del pealty. Su turo n ia t r in ionio . 
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NOTICIAS OFICIALES 
S E L A Y A 
GRAVEMENTE HERIDO 
E l chico Santiago Abascal, de cator: 
las oil)ra.s de a m p l i a c i ó n de l a Casa- lo pe'fgro&o que era el delantero cen- ce a ñ o s , y Eloy Abascal y Aba-cal no 
Ayuntamiento , eh i m p o r t a n t í s i m o pro- t ro I^acrciixe, que «fué quien dió los se encontrabain en muy buena íuws-
yecto de t r a í d a dé aguas, la edifica- dos tantos al contrar io. E l portero tad. 
c.'dn dfll nuevo matadero y otra serie i u t e n ino en muy contadas ocasiones, El pr imero h a b í a dado un trenif')i-
de cosas de i n t e r é s r a r a tod^s, y de y cuando lo hizo fué con acierto. Las do palo -en l a cabeza a Eloy, por \M 
poseer en las arcas rnunicinales. 'des- dos veiW« ^ F(>rfararon su meta fue- t vo de una deuda y Santiago odió 
i'a míe ,p.r-ton crv^io alcalde fio oíie va r o ^ dos chuts impairables.' manuĉ  o. u n a navaja "y acomoliende a 
de Díneetomio), 31.700 pedias , no ha- lEií el Deportivo se notaba bastante su cont ra r io . le produjo una herida 
hiendo cuando i turre só m á s m í e t r a m desconcierto-. Su l í n e a delantera es- en eJ vientre con sailida; de los inli«f 
pas. Así une torminada su perora- <,"vo a!n'lada toda la tarde. E l que iMnos. 
c ión d i io a l pn^hl^ó une ss alguno ó n i c a m e n t e se d e s t a c ó consiguiendo La B e n e m é r i t a no I n podido ponfp 
omeria hacier aVruna ind icac ión po- , s , , s JSóms en dos escapadas fué Jos a disposíciión md Juzga lo c«rr«s-
dte hacerte. ' ^ delantero centro, los d e m á s nada, 'pendiente, en vis ta de la giaveJ;i'i (W 
l«e l e v a n t ó eH vecino don 'Manuel 110 b ic ie ron nada digno de menc ión , estado de ambos 
Díaz T e r á n . el cual exnusn los si- Los "^^ 'o s y defensas actuairon con 
gniionfos cons'"di-randos- ffcm acierto, haciendo despejes m u v 
'Primero.—Que si bien es verdad comprometidos, y el portero coloca-
que con una buena a d m i n i s t r a c i ó n f'0 y R^,u '0. Kfi«0 bonitas paradas, 
v i v i r í a m o s bien con el pueblo de Are - Tuvo una buena tarde, 
ñ a s . no dejaba él de sumarse a edlo; RECOGIENDO UNA ALUSION 
pero coma quiera que en otra oca- Miicbo me ba e x t r a ñ a d o que un ero 
s i t o prerieinr-ciió ai! dnrflio Ayu i i t amic i i - "í8 '̂- lia blando di 
te, temiendo que disoílvemsie "por el ma'l r 
ARREDONDO 
MUERTE REPENTINA 
Ei vecino del pueblo de Valle. Mfl-
a> Llerena Ruiz, de cincueat. y ¡m 
il par t ido Indepen- íil!,'s' casado, lapaireció "moHo e 
celebrado en Santa íir,(•i, de su propiedad, victiima «l P 
itnate in'feü'ido al! 
fíe, y 
Segundo—Quo. si ese Ayunta.inien-
to daba g a r a n t í a s de bienestar no 
t . -n íamos que vacilar. 
vecindario anáewm- qU 
penalty. Claro ou^ me supongo que 
el citado cronista, en su ap rec i ac ión , 
prvr. un atenn.vnto del vencido 0 
uña, v ic to r ia poco honrosa al vence-
^ t e ' ^ í i i d r . ' s e ' n . d a c t ó una carta d ^ .Níllf!otros o s t e n t a m o s diferente 
a cual fué remit ida Ll s e ñ o r a l í a l t e ™ Z J ^ " 1 J ^ ** 
fué ganado por un r(;c-ar de, un ataoue a.1 corazón. 
La auiioridad iintervino en el nsum 
P r é s t a n w s Wpotícarios 
AVISO 
congreg í r aos , a c o m p a ñ a roa al señoi 
SEPELIO 
¡IvJ mié rco les , a las oinco y media 
de la tarde, fué conducida la ú l t i m a 
morada; l a que en vida se llanir'. do-
m Lucía l f , i i r i ;|Vn., nno', n ¡H ITica 
«le r J W n t iccnvix/'üio' don Ki,,..•,.„.•., 
Sarna. 
'Por t a n 1r¡.'-;e P w n t e c k n í f i n t o en-
viamos a sus familiares huestro sen-
t i d o p é s a m e . 
TRASPASO 
E l acreditado eslabl.^cim.tenlo de 
1 i v:uda de te'( e a«. conocido por el 
nombre de ((Puente do la B a r c a » , ba 
sHo í>-as.nas."do ¡i don Esteban Gú-
m.-z Rniz, ibáhil ocmtPi^qcúfre cpiie 
i^ior.^-. i n t i - o d r ^ r rjrnindei^ minoras, 
i-me FwJiQiüjda^án en beneóriio de la 
clientela. 
jlíliX «i^s itateas mercanti3f:sl será, 
ADOLFO CHAUTON SAlNí 
Gene i afl 'Espante ro. 7. —Teiléf ono 
•rulo mermar Agvmte de exuresado Raneo 
delegado hasta el auto, que o vi ¡do ' r ' ^ V - ^ T P f . ,1a 0r eX,S?Í0 A n f I L F A T  S 
por el s e ñ o r de Le.nus e condujo a Í ^ ^ S ^ Í ^ * ! C0™ñ" ¿s , , carnMj 'lando que los penaltvs se nmducen 
i " " n ^ n o D e c n A M O A ! '" 'a N-ta grave habida en "1 
airea qe «penab). esta falla no eabo 
doda qu/' exis t ió , pues no vayamos 
a dodar de la honra dea! del presiiden 
te del Cf-¡e,?;ii> do á r b i t r o s s e ñ o r Ga-
Citdiá/íía,. Do lo contrar io nos pa rec í a -
mos al cieso del cuento, que' Irope-
A nievas, 1J 
EL CORRESPONSAL 
d- febrero dr i'.^ó. 
JjC J .̂ 
SANTA MARIA D E GAYON Reloies de todas clnses y formas en oro. 
t irado. 
y le écha la , la culpa al empe- AMOS DE ACTUALIDAD La nueva C o m p a ñ í a propietaria de 
la fábr ica de electricidad existente 
en el pintoresco e importante pueblo 
de Kslvs de c-te A y u n í a m i e n f o de San-
ta. M a r í a de Gayón, •lá llevando a 
cabo, con suma actividad, el tendido 
de cables para dar luz a los pueblos 
veri nos de AngocplMla, San R o m á n , 
T ó t e m v l a Encina, que basta la fe- pido d'esti tnído el Avuntamiento, cu-
cha v e n í a n careciendo de este adelan- •»••• oo»>-ductn tinguía los derroteros de 
to debido s in duda a su posic ión geo- l a vieja pol í t ica . 
p'a'a plaqué v niquel-
r f .sr u.AVTK. S Ü M * * 0 * 
FL CORRESPONSAL 
D E SOLÓF?ZANO 
NUFVO AYUNTAMIENTO Médico especialista en enfermê  
Por d ispos ic ión del gobernador ha la infancia. 
Consultorio de niños de p**0-
Burgos, 7 (de n a D . - T e l é í o n o 4^ 
P a b l o P e r e d a E l o r d 1 
Director de la Gota de Leche ^ 
E l PUEBLO CANTABRO A A O X . - P A O . N A . 
^ DE r ^ V ^ ^ ^ , ^ , ^ ^ ^ ^ 
L o s t i e r n i ú r i o s F i e r L F C A S A D E S O C O R R O 
t u este centro beneñco se cuiai-on ^ j w e r m j d e u n « a u t o g t r o K 
l o s a i u m n o s d e I n g e -
n i e r o s o b s e q u i a n a l 
s e ñ o r L a C i e r v a , 
eu f r í a una Parece qu^i el sflicida 
enfermedad incurable. 
F I E S T A D E L A R B O L 
A X D U J A K , l:?.—So ha r.de-brado i a 
Fiesta del AvJiol, | ) l ; i i i iáudoso m á s de 
1.000Vn I - s en la ciudad y 20.000 p i -
nos en la isierríi. 
E L T E R C E R P R E M I O 
D i c e « A B O 
S i : \ r I l j L A . 12.—Tre<5 ditómicís d^l «Mtli>ai 





S e d i s p u t a n e l a m o r a y ¿ o Í m n é o u n a r t é F.-ÜX. de t r é i ¿ t a - E n e l r e s p e t o a l a s 
d e u n a b a i l a r i n a . l ^ i Á ' ! - ¡ e y e s r e m i d e l a r e r d a -
Luis Acebo S e g u r ó l a , de diez y seis f i o m H h e r t f í f l 
>PA1U-S.~mx)s I tóf inímos Ffer i , que a ñ o s , do coh tus ión erofiiva. en ?i de- " 
íompa i t í an KÍOS favores;) de una bai- do índ ice de l a mano izquierda. ' ^ . . , , . , 
MADRIÍD, 12.—«w^ B C» dice hray: 
A ¿ojs adiuiaQjés díüferusttres de; k i l i -
no Jieis o í m o s que piloteatiaTian 
:uido cil JauTadk)a Ja coauqiuügtia aoa-
á.s justei y liühwaral de los tiempos 
modernos, se dciaoalstabia picw' i-caccio-
IO «aníHD'azíKS. . 
_ áiTxpoico vionois su ondion comíbati-
f rnclura del oúbito vo cuí,,nid0 ]ia voflarntald popuilaa- < W 
viola-da y eú surfirag'io eie oanMort-ía e n ' ' 
^ su, hermano, y éste , aunque herido. Nicohts Gambaite Nueva, de tye'-v 1 , . o ] . ^ 0 ^ failisiíñca.cioníeis, surplan-
- logró arrebatarle el cuchillo y con él í"v,s- !!:' '«'i ' itla incisa en el carriJlo d¡f; ^ ^ 0 3 , aet.ms m hlamcO 
lln,nte c r n i ^ n . c a e.n el A t w o ^ l . ca- le.-dió una pufiaJa,da. derecho. • . . . Z l a m í a s artirnpellm t l m ^ m a r 'ío© 
Antonia S. Tuste Saiz, de siete ' . r 'l„^(:„1,„c. 
a ü o s . díe herida conlusa en la r e g i ó n ^ W 0 * * l ^ T & ^ ^ ^ ^ 
frontal lEista pal^ivulad en los dfias on que 
TitUo Nieto \Trna. de diez y ocho fe Hi'bentad o í a vejadla y e w a i n w i d a . 
añóé, ée con tus ión en el dedo q ó r d o coiiocádía con ama bemevoi oncia m -
del pie izqtuiérdo; coanipiremisübll/e, oom. oa^iamizaci-oínies crri-
Framei-ca Mar t í nez P e ñ a , de diez mimaíles que en pleno d í a e SmiipaijM.-
y siet-e añof. de fractura de la cía- iiKinte .a-.'iaiinwaRwin. y ro-haiftau. 
\ ívnla izonierda. Tamhión . lamentaban iliós liberale.s . 
Dina Santos Rabana.l. de un a ñ o , ei] r ' : i ' i M - s ajiiiOirttm e.n eil Parlamienv 
pueblo de - l a do h-prjíín incisa extensa en el muslo -lini'Tsno día ini'níw-. de ohstruedita . 




^ í k ' f p ^ ' W i e s 93 progoithtaron el i-íus- mAnjgo dle l a Carte-dír^ll" de M-adiriid:. .cíoffl 
• j ¡L¿íor de la Ivscutula, don Vk-eu- Uh&go Tortora . I.a. miuimiondisa y sélec-
^ . J 2iionü>anrena; y < ! profesor de la 4.. - ccin.cunw.nicm -prodigó sus aqpüamisos 
ie ta* don José l'Xngsniüo Rivera.. afí ooní-ncnv;wv'i\ 
'"S'tnV-r Berra., m elocnentr-s paila- UNA ASAMBLEA 
" "fi—ió eT agasajo nn n.omilm> die -CORGUBÍON 12.—-Rl dmiT.ngo pró-
icomet iéndosé 
rozmenlV!. ñeca y proba 14c 
Roger F ie r i a t a c ó a p u ñ a l a d a s a dorecí io. 
derecho. 
vvvvvvvv\vvvvvvvvMaw \̂a^vvAvvvvvv'VV\'V»Aívvv\  ÚtÓníá 
L o que hace el v ino. 
i e a p r i m e r o a m 
m u j e r y l u e g o l a 
m a t a . - Cien-a, por su rcFOina'nte triunifo uña, a^amíl^liea magna, con aisistmci-a 
«Bfrto&í™"' por la. g!o>rioca E®- d!e íóidiats Oíais"fuianzás viiW?>is y* Ayn.nta-
^ " i , v por ftedes los i'ngvnierois. mii.enrtos i^itenesa^is .nn, él íemrooaotril SBVLÚLA • 12 — E n el 
Vi 'señor C:ienra dió I^ .pr ia^iaf t pmr ds? Crwuña a Cnrcmbim. 
. ¿LMUM ( p» SIP 'h tiibu-ta-ba y d i jo U N A R I Ñ A 
na» oil vwse aí-ompaiñado de las ailnm-
im ^ ^ lEíwuola, en l a cruje 
i-1:1 efl zapatero Fernaindo C u ñ a - izquierdo. pfeníhiiGliióin pieirisonial. 
na, caisad'Oi com .Ania.li'a Díaz y die 011- Airimiie nt.ra vez iinicnirlramias en el 
estudios t á l a m o ^ n o . ,?s 1 
<aS5ra sentétí in-iienisa emocaóm 
givi-ar a su dumicJii':o comenzó a cués- ( J X ' 
m tionatr con tai esposa., goiLjxvándüllia p r l -
, ' lp ' mero ooai una Jima. despules con un 
tobo < « ^ " can1-0 frí,,<'eí"m1jníi;n- en e] ^ " o - juainülbj v m a t á n d o l a por ú l t imo con 
JÍ ceriñoso- . . . . .. . EN CASA . ü l M ? u e 3 DE u n a d r ía.s cnichifllas que u^ iba pana (PARIS.—Un 
2JffirrM>ra.r la» ^ f o . dh e^ndii-ante, y ción de unos amágios. 
p.Á.'ul'ló qub niin-gón arte de, los ce'le- m Fnirvan» i-e iii.ii..gjió lu^go a 
\mkcü en su obsequio 1P h a b í a eatus- dioniiicMlio, imfin^mdoiae una' grave 
encantos sovietistas. 
L e n i n g r a d o 
l e q u e d a s s i n 
g e n t e ! . . . 
A cor/'rjrriiaciión. oí iniswsnie inigente- PAROEWT 
cintí^r dWl liihciraíliismio, repeti nomos quic 
em ell r- rnc-fo. a flafá leye" neisftde l a ünii-
oa y vfirdiadieiila l ihertad, por l a que: 
dieseadno.s» (paira Espaiña unas Cort.oa 
o Panl amenito oomi espí-ritn tan am-
plio, moidenno y dlemoKírático', que to-
da, a^pimación jnsta^ y progresiva ñ;ú 
puiebilo eniouentiJie en efllos l a m q ^ á á , . 
conbsponsaf ,(Je «Le dr- las verdaderas leyias. 
su oficio. Petit P a r i s i é n » en Leningrado env ía Sa en noisioitlnos estuviiera, este deseo -, 
to v proí-Msor de la" Esf-ueTa, íief.or R i - AIA-trHi 1). U.—¡Kri el banguete OMP- , hiijoig p j ^ndacno in horrorizados a su pe r iód i co una c rón ica , en la qm m a ñ a n a realidad. 
m exiDiwó la couw.'trenicia con brario en casa de los duques de Par- , ' ^ . ^ p in ta el- tr is te estado de la ciudad. " Termina «A B C» didlendlo: 
mK wfo. ffl profesorado,^ arto so- r*nt hubo t n ^ mesas, presididas ñor v feOT.'dfetónMO l-.-niando d e c l a r ó H a quedado reducida en sus hab í - «.Yute dos s is tema® romist-ltiiicionállQ» ' 
lidarldadi de r ^ alumnos ail f - ^ j - a r £ la L e m a y la procesa do Ho- ; ^ c,c li(fl{bíia d;ifijn c i c u t a de lo *ante« a una tercera parte, su anti- -los dos p a í s e s m á s p r ó c e r o s y me-
d trninfo cíel inV^hV i in ,g^ i - ro i « - n -J '^ ^ .mft R. hizo, por to b o r r a c t ó r á que L u l a , g j f eaptendor ha desaparecido y es l0ir e r i z a d o s diefl m-umd-o-, en A t í % 
«fleotánidicfl^. a que pro- Asist ieron ej general P r i m o de R i - <-.,n' » . hoy día ú n i c a m e n t e el feudo de Zmo- ;.if,n ^ Etttadhs U-midos. v en Euro-
el camino e m n r ^ d i d o ^ i - r o í a l i < l 0 ¿ i r J a t Í n 0 , ? ' y d,"sl'iní?uldas P61*" 
flor Cieava!. 
^ ^ ^R.NOS INQL-E-
y taltanío coir'» el Rf-flor C ^ m i . T e - \ [ A r , A G A , 1 2 . - L o s m.a.rinos ííngUe-
br idando p y o r - ni ^ ^ r Cier- ^ ú^imiament-e -on aqu í . 
« MiDftinwp., con tamte a . . w t o como w.omavteT<m v a r i a , escámdiaPcs, ÍDD 
^n.sta am!. p e n s i o n a n d o su ..ante- d , ^ líain!zán.dt>se u,n(a ^ - g , 
> ri-e avia- - i . , . _„ piTO» y perqué osn ananate' 
urinas. 
To»!^ los oradoras fuioimi muy 
aefla-udidos. 
Tplparamas! krr-vps. 
A d e l h h l e c ú n l a ó b r ü . 
D o s a c t o s s o c i a l e s 
i m p o r í o n l í s ¡ m a s . 
V A L E Ñ O A, 12.—.Se prqparan en 
CafeMl^n; dos actos sodate.,- de gtráin 
invport-taimcia. Las dd* se oeJebra.ráJi 
ZA<* Pas tos a dispos¡icrón do s m je- (] {MÚxhno d&ítítoim, v s e r á n presid-i-
De sus riquezas de antes queda so-
pa Su.im, y los que v ida 
qnm iba con su esposo. 
m sea umo rte los ttembro^ dh gjo- iLq3 fll)eK)in detenidos V h a n 
ríai d/ft! Gurípoo dio Ingenieros tío La-
dos p r r r . Á adim-iaiiisrtiadoT apcis-táli'oo 
de To.rt.osai, dooíotr BiHbao. 
í n f o r m a c i o n 
E s p a ñ a . 
EL TEMPORAL E N GAL?CP A 
V1GO 12.-Se ha desencaden .ÍÍT un ^ " « ^ ^ 6 die dichos actosi 3a 
fuerte t-emporaiT. Av^i ibi lea ger í :na l de los Sindioatee 
F: vanear d-e cervuno de V.eo a Mo ^ ¿ l a rorvin.d,a d\e Caste l lón, 
Ra e n c o n t r ó una e m b a r c a c i ó n q u i l a 7. « ^ « A «m.^o.ro.-n 
ial soJ y l a r emolcó hasta el puerto 
E L P R E C I O O E L P A N 
CORDOBA, 12.~La Asociac ión de 
Patn)aos piinaderos ha presentado 
fü gH.nbernador un escrito solicitando 
.se les autorice para auanentar el pre-
cio dvl pan. 
(La autoridad civil ha denegado la 
petición. 
TURISTAS 
GORDO RA, 1?.—Ha llegado una ex-
P-dri.'m de turistas amiericanos. 
D'ü-pués de visi tar la Mezquita y 
otros monumentos y el cuartel do 
CabalLería, I03 expedicionarios salie-
ron en el rápido con dirección a ('.ra-
nada. 
PARA L O S O B R E R O S 
JAEN. 12.—1EI de lgado gubernat-'-
y d e l partido de Huelva ba repart i -
do entre ocJio obreros pobres 4.000 pe-
mtfi p rodujo do ] ; , t ómbola celc-
prada en la f^rin. 
UM S U I O I O I O 
O R T R I L O N . 1 2 . - K n la granja 
Almenar, pmniod^l d'd rr-m-rciante 
Enrwnw Xíir-eno, so sninidó. dis-
W P-n el parietal d e r -
^ j J ^ U n Rb-ns. «ntfo-uo -ncartrn: 
- 1 1 ,, 
SOClFOan A M Q N I M A 
''ARA F.X, 
^ m m k je jpaS de Santander. 
^ po a í ' " " r dc tvt:a Sociedad, 
¿ a ,J:1,1,:1 ^ w ' ^ J ^ d i n a -
^ r o l í ' 'ol,',,"-;"<' el d ía 2fi de fe-
Ga ^ ' ' " de misma, calle de 
'• lorn i entresuelo, dvre-
sobré los asun-
S A N T A N D E R 
STTCTJRSALES AI.AK DTCL RKT, 
A s m L K a o , ASTOEGA, CABEZÓN 
D E L A SAL. LABEDO, LLAMES, 
LEÓN, LA «A&EZA, PONFEBKA-
DA, POTES, RFJNOSA, RAMALES, 
SANÍTOJÍA, SALAMANCA T To -
B B E L A V E G A . 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Dosembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.850.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la rlf i ta 3 
por 100, con i iqmdacic nes o.o-
mestralea de intereses sin l i -
m i t a c i ó n de cant idad.) 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créd i to s en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o . Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples 
Aceptaciones, Domic i l iac io-
nes, P i é s t a m o s sobre merca-
i e r í a s en depós i to , t r á n s i t o , 
etc.. N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras. Afianzamiento de 
cambio de las mismas, Cuen-
tas corrientes en ellas, etc., 
Cupones, amortizaciones y 
conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
t iculares . 
Operaciones en todas las Bol-
sas, D e p ó s i t o s de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca y tele-
fónica,: M E R C A N T I L . 
comstiitiuídora en Federaición, iindepeíii-
dirmite die l a .vailien^am. El segundo 
s e r á urna rnumióm. en la. que ha de 
quedlair oanstitunda l a F e d e r a c i ó n die 
Si-ndioatos Obreras Femeninos, entore 
losS qme de^tacain por su importancia 
v nún - r ro d e asociados los de obreros 
de Ba conifec'cióai de l a namaraja. 
.VVVVVVVVVVV'MAA.VVVVVV\̂» ̂ w/vvvvvwwvvvww 
E n l a frontera^ 
S u c e s o l a m e n t a b l e . 
SAN SEBASTIAN, 1:?.-Ln la f w i -
tema bdi-ipunoíian'jeisa, potr l a paute de 
TVT, .-.n.̂ r.n, h,Q fwxiCTTiidto mi lamtuilable 
lamente el gran Museo del E rmi t a - ' ^ má& c ^ r m i o n i t e pena E s p a ñ a 
ge, famoso en el mundo, y el Palacio J .. 1 , d a(rulcaiois> adlemás de ; 
como curiosidad h i s tó r i ca . ^ rapreisenrtabMjn de cada pilase so-
y ^ ^ ^ ^ ^ I>or . ^ e m a proporc imado y 
justo, los Poderes ejocfurfaivo y legis-
iat ivo son t a n iindepemdiemtes, que el 
Parlamiento, en vez dte gcxbemaa\ fie 
l i m i t a a dilotair la© leyes qu,e ejequtaí 
al OobiilertnO'. 
E n cuanto a l a responsabilidad gu-
hemam^inial, y a que cm E s p a ñ a el 
Rey mombra y iSiepara Imbremonite a 
ios miinistmois, steitiía ef eot-iva, como, 
ocu.rre actua'menite. acusando e¡l Con-
greso y ejierciiendo de .ailto Tr ibuna l 
de Xuistiiaia ed Sonado.» . 
R e m o n l ó el vuelo. 
L a d r ó n y h u m o r i s t a . 
Nai-oar ai, ha octurridlo un la ^ l  
j . ' joven Pablo Coderena march.) a ^ 
un pueblo f rancés , comprando 13 k i -
¿os de cafó y una caldera, pagando los 
ccoiresfondifeiiiliés derechos. 
A! fegres íb ' a fas diez de la. noche, 
la guardia. íoa.nceisa. le d i ó el a.lto y 
r . is i ' s i i n u l í á n c a m e n i e diisparó sus ca-
rabinas, hiirie.iKl.o gravemente al jov.Mi 
].u pinrel i a. francesa, no prosfó auvi-
l io a l her-ido, ;liinitándo-=o é qui tar le 
Ja m e r c a n c í a ; por creéP que no iW""" 
al onado los derecbos. 
M entera.rse' los fa.miiiV.a.v-ñs de 
m.r< dhlo a.cuüieroin en busca de Pa.b.o. 
con p r o p ó s i t o de hevarle .a. Pamplona, 
pero éa joven fwheció en Elizondo. 
m i 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , i n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s j n e r -
v í o s a s , e t c . 
Ds venta en farmasias y {frognupíss. 
Düeinas: m m V m m i t i O r a o 23 
S A N T A N D E R M G 0 ' 12—Cíató pasados, J o s é Ro-
cü iguez Roya, de veint ic inco áflos dei 
E I S C h o c o l a t e A N G E L E S íd'a(i y de ^ ' o ^ ' ^ portuguesa. 
• - . - ^ - esialando una t a p i a y rompiendo . a.. 
de las ventanas, p e n e t r ó en el .>mjr-
cio que en el i n m e d i a í o pueblo •» 1 o-
i r i f i o tiene Antonio Pereiiv). l iévá ido-
se 5.000 pesetas en billetes y en j la t¿L 
Luego, d i r ig ió u n a n ó n i m o l i l 'Úei?,, 
culpando dei robo a -dos j óvenes , los 
cuales comprobada su inocencia, fue-
run libertados. 
ejerce una poderosa acc ión es-
t imulan te . R s t á elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Saatrandex! J* AJTAOWIO 
T A Z O N , A l m a c é a t ole TU i ís a mar ' .nos 
^(Vvvvvvvvvvwvvvvvv\/vv\ vv .̂vvvvWlA/vvvvvv•v vvvv • 
ANUNCIO 
, ' v-unero 
Clu,• P«m deliberar S i 
ACOJDENTE DEL TRA-
BAJO 
t r aba jando para el patrono don Fe-
lipe Elizondo se produjo ayer una 
contusdón en .al dedo gordo del pie 
de 1 echo el joven a l h a m í Santiago 
Pastor Ibáñcz , de diez y siete años . 
UNA CAIDA 
Jugando con otros muichachitos' de. 
su 'edad tuvo la desgracia de caerse 
lesdie una. pared, 'en Cuatro Caminos, T's •'''''alad :i c « S n e n a OÍBn cM día qiie H a l l á n d o s e depositada en üo-im-
p^uardos qm?, las acredi- te ser su d u e ñ o , previo el abono de 
los gastos de publicidad y d e m á s que 
baya originado. 
Sanitander, 13 dfe febrero de 1025.— 
f f alcaJd'e aociderntall, FERNANDO 
V).,:n< opn, . ;v n,,;r DTA 
Reñirá, , . . , J 
T w C r v n > ' n o r^,!1,Tienbnr¡o. 
Pa>.Vr i ^ : " " ,rí,;r,rV,b+0 ^ IITPS 
<,^nÍ9to^7:;7r'r,'7,;,m;r>l10 '7n ^"s ac-
^ ' ^ n t f . E D U A R D O T E L L E I . 
n'v^enfe áfio 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
T i n t e i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
m m M , m m u m , m z u 
Ven ta en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
ttmBiasBs DH eossTRueeiON 
F R E G A D E R A S - M 0 S A I C 0 S - -
A Z U L E J O S 
C o n s u l t e n p r e c i o s a 
( r a i íhíl) 
Clflfa de nfionros s s t a i M d s eo í m 
C A P I T A L : 10.000.000 do pesetas. 
D E S B i m O L S A D O : 2.500.000 ptas. 
F O N D O D E RESERVA: 4.750.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N : 300.000 
Sucursales en Ast i l le ro , A m p u e -
ro, ComiDas, E« u ñ o s a de los 
Monteros, L a Nestosa, Potes, 
Reinosa, S a r ó n , S a n t c ñ a y San 
Vicente de i a Barquera. 
En i n s t a l a c i ó n : Osorno, Panes y 
Solares. 
M m filial! M M d« Tomi&Tigt. 
SAPITAL: 2.000.COO de pesetas, 
^on S U C U R S A L en CABEZON 
D E L A S A L . 
PSINOIPALES OPERAOIONKS 
Cuernas corrientes a l a vista. S 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y l í2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce ineaes 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentascorrientes de moneda-
estranjera, a la vista, i n t e r é s va-
r iable . 
CA J A D E AHORROS: Diaponi-
ble a l a vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
« c u a l s i n l i m í t a c i ó n de cant idad. 
Los intereses se l i qu idan por 
Swmeutres. 
Depós i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros , co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
opei aciones de Banca. 
' C A J A S D E S E G U R í D A D 
La Penieanéniil-a otosenió que el porta-
gtiés ba/mr nsifeníaí.ión die dinero, d i i 
ciendo que le h a b í a tOcoidio la, lote na , 
y isosppcbando de él. -lo detuvo, con-, 
í b m a n d o que era autor del robo y del 
á n o n i m o que rec ib ió el juez. 
Éii la. mailana. de ayer, el v i g i l a n -
b' ii?I a cá ivc l d i ; Por r ino fue a Ja/-
f -Ida d'\l José ¡Hod.rguez. viendo que 
cate se h a b í a fugado, dejando csscri-
to en nn i roép de papel, los igu 'cnle: 
'•Soy m u y joven paira, mor i r en :pfcsj¿ 
dio. IM.-des pe í donen. Reanmito el 
vuelo.» 
L a Beneimári ta saílió cin per-ecucióin 
dal íugiadio y kigiró éefemSirJte a. las 
¡níuiove die l a nocihe, coima, de la, froirnte-, 
r a poriugniiesa'. 
• o n i r a t i ^ fo rma l i sadoe a m m b r * 
Ú9 un ss^o tUuiar. 
Se encuentra en esta oapital , pro-
oederité de M a d r i d , el director, geren-
te de ecta Sociedad Cooperativa, don 
Ma t í a s Scv.rní. 
F '•• '. i->. v ••>r. por objeto el hacer 
e n t r e g ó del cap i ta l a ¡los sociois qnei 
les corres ipondió en la ú l t i m a adju-
dicación qu's rol^bró esta ent idad el 
día 15 de di'-ieniibre n r r x i m o pasado, 
cuya oií ' vai'ión se r ea l i zó en el . d í a 
de aver ante H notario de este ilus-
tre Colegio, don R a m ó n López Pe-
láez. 
F.l s^^or Ríí'n'rf bov pnra Astu-
rias, al mirmio r>bi-n1o de entregar el 
cn.nHnl a les .-ocios tiut le« correspon-
d;ó en la vecina provincia. 
G r a n d e s f á b r i c a s J e c e r á m i c a 
S, A . «LA A L B E R I C I A » 
Materiales de tejería mecánica , pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoios, etc. 
AHÚ x r ^ P A t s i N A n EL PUEBLO CANTABRO 
B o l s a s t i m e r c a d o s . 
Sal ida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a ¡as 13:39. 
In ter ior ; i«rl« 
D . . 
B . t 
A n 
» » G y H . . 
Exterior (partida) 
Amortlzable 1920 F , . 
W i 
D . . 
» » C . 
11: 
• 1917 
Taeoros enero • • , > 
» febrero • > •«<»• • i 
» octubre 
Cédulas Bancq, Hipoteca-
rio 4 por l O O . . . . . . . . . . . 
Idem Id . 5 por 100;;.» 
Idem I d . 6 por IO8.51. 
A C C I O N E S 
Banco de9España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Espaáo l de crédito 
Banco del Kío de la Plata. 
Banco C e n t r a i . . . . . . . . . . . 
Tabacos 
Azucarera (preferente.}) 1 
» (ordinarias). • 
Norte • 11 • * • ri 1 • • 1.»«««««• 
Alicante MM S. 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 




Norte 6 por ICO. 
Bíot into 6 por 100. . . . . . . . 
Asturiana de m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a Fez 
Hidroeléctr ica e spaño la 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas < . « . . . 
Francos (París) • u . . . . . . 
Libras ••«'iitiiitie«*«i9i* 
Oóllars • 11 c t e 11 • * 11»'( it 1 a 
Uarcos titt• 11 •».«• «i(Tif n 
L i r a s . . . . . . . . « a i i i t a t t i t . 
Francos suizos. • • • • • 1«•. • 

















U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , 185 íín. 
QBLIÜACKÍÑÉS . 
— P o i r ( i . . \ - . : n ¡ ! .\f. Z. A., IT, 95.5(1. 
OÍA 12 HM.lroeÍéc.tr|¿a liiéiica. 6 por 100, 95. 
" AÍtois M&rnúss do V;Lzcaya, 5 por 100 
70 50 l ibre, 95. 
70 60 Idem ídem, G p.or 100, 104. 
70 65 'CuiiPlrticlui a Naval , 0 por 100, Bo-
71 OD nos, 95,50. 
71 00 , 
i l 20 
71 Ü0 
85 45 
00 uo mA u 
QPnei^dente. conde de Alfonso. Cen- Auliffe. americano, en 
so; secretario general , Landcliho dium. deaNÍÍW Jersey , 
n . n ^ . » ^ . ^ BOfl F i y í r e ; secretarioa Atiglüstp de L i m a C I N E M A I N F A N T I L . 
Da O n t a n o t í a - V e ^ CÍQ Pas-San Pedro y G m í é v o Ibarroso: tesorero, Osorio tímia des^i Has 
de Romeral. DiMfné E r r a d a ; biblioíecario 
Salida de San Pedro: a las 8,45 ma- tancio Alv» s; redactqrftsj de 
eI ^ m 
-Sección i á 
», usono fJiiua desde Has cinco y iii«dia n ' 
¡o, Cons- niero y sejundo episodios .fle |¡L 
l a revis- sacio nal c i rite re santo pelíiail:. W. 
fían a. 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20. 
Salida de Ontaneda: a las 2,30 de 
l a tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,39,, 
a -La Hftrtnld&ftatét 
tu , Medeirbs v AlJ)urqn'frquo. 
UNA RIEUNÍON 
cun.tro Jn a re<• ¡ d D?», por los i n i n i i t á * 
1 p a n í a U a . Ben W$¡¡¡¡**. 
m i' XOS A r i l F . S . — M a ñ a n a sie cele- Nod.á Getthcr, tv (•Toni.asín y 1 o',, 
>rará en el Cliuib E s p a ñ o l una w m l ó i i , cómica . • • -as". 
Sección marítima 
1 
do numerosos hacendad.-:? argentinos 
y españo les para const i tu i r una So-
ciedad indus t r i a l , cpie síe o c u p a r á d<; 
ión ée- ganado a.rg-cnüno 
JO 0 ' lateridr (partida) . . 
•¿^If Amortizabie 1920 (partida 
la ni * 191? » 
™ l i Exterior » 
^ f : ' A C C I O N E S 
- 1 - o Tñ A b a c o s de F i l i p i n a a . . . . 
11,2 4 o L 2 4J Korte 
C a n t e s . . . u , . L 
M - J . 1 e - Korte primera 
9} g l S !2 IdomeporlOO 
^ Asturias primera 
1C9 50 lu9 50 Alicantes » 
r,.- „« Mem epor 1 0 0 . . . . . . . . 
560 00 0̂ 6 00 Francos (París) 
I 6 l 00 Libras 
f 0 00 Marcos 
59 00 Dóllars . , 
nJ ^ranc00 snizos 










u L i r a s . . . . 
380 50;38l 00 
























15,̂ 5 en los trenes correo y rápido 
que van a Asturias (Ovitido) y qu« 
salen de Santander a laa 7,45 y 13,88 
MOVIMIENTCÍ D E B l ^ w 
\ i 1 nt i-adlo'.s.: <m¡wg&fa» 
70 45 








les de Santander a Bilbao, circulan l a n z a » , con destino a Madr id . 
CON RUWBO A ESPAÑA 
RIO JANKIRO.—lÉJ nuevo min i s t ro Salda;, com miaidféfm. 
¡•I iiinolienifiíU'io deJ Bra s i l en Espa- «Oastidla,», KJIC \j\¡]0u, can eaiiv3 
fía, don Hipó l i to A r a ú j o , recáente- neinail y madoraL 
raeiite nomibrádo para .suídituir^ a l «Haívíriu», de Biil(ba:o, cen o a i í * 
ono l)¡a ar'sado en acrnella corte, s e ñ o r (nidriail1. ' 
Silva, ha embarcado a bordio del «Ar-
ios slguienica automóvi les: 
Villaverde a Trucíos. 
Gibaja a Ramales, Rilesga y Soba. 
Gama a Santoña, 
Treto a Laredo, Oíafies y, .Castra 
Urdíales. 
Beranga para Siete Villaí.; 
Cabezón a Caibuérmea-OomlSSaa 
Salidas: Hay automóvil para reco-
ger los viajeros que llegan en el co-
rreo da Santander, 9,38 m a ñ a n a , 
^ 5 75 t ranvía 1,33 y mixto 18..15. (Dichos 









•El s e ñ o r Ará i i jo l legará a la c a p ¡ -
ijú do íEsipaaa* para p r c o n t a r al Rev 
su® icarias cred'sncialcs, dentro de 
unos veLnlie d í a s . 
Información obrera. 
S!ND!CATO DE QBRÉROS CAMA-
REROS.—Eiste SitóEüoáito v-oleüntrrá j u n -
t a gemeirail ondiinaír^j hoy, viortijes, 13, 
( o u w a j c i C í M ' djej . sá lmlo) a l«« diors: de 
(tFj-aíncíiisloa Gaimíia.», de V1-1 •'M,''"-1 
«Virigpmi dol Ain!p«üx)», dio Pag 
si.n cauiga y reanoíkiad'o por el %.j 
<(iGi*niBso«, dk1 Avilés, . com oainbái^ 
<.Vi8ir¡Ki^r», beHiga; de Arnilx-.if-js, C(H, 
ea i^ál gmarail . ' " 
(fCiáftw) S;ifnrí-a) Pofliai», tdle Bi/Mw)' «j* 
•De^pacha.dí'js.: «¡Miatria», pafra i-,-.P, 
can ^ibono. " 1 
f̂üarÑtilUvi!'), (para Bidibao, 
.naniíincrada era prinucrra. c.-nvecato- ^ ' ^ l de i ramiáo . . 
1 a•a ai. 
I I • » Dí. 
»•'• k' 1 • B 



















78 59 . ; , i í r . Salidas: Df- ComiUas, a l a s 7,S0 d* n r t 
Z s ° « : ^ i l a ; y « - * - ' - E s p e c t á c u l o s . 





p e a e l á s 21.500. 
V í M f c a i & 
pesetas ^ ' .5ü0. 
;Ayüi:f.;jnit-!iio 5 por 100 a 81,75 por 
S s » ¿ e T i B . - 7 . l 6 . ÍÍ,5Ó y 16,15 r e ^ e c » tí-y d » y m e d a m — « , t m S ^ m ^ * * * * ^ ^ 
coin loafrgiai ig$,heirail. ' 
«Caibo Tres Fotims^, para Biajtáá 
na. y eiacallais, can cairg'a gennoitail 
O B S E R V A T O R I O METEORfl. 
i -OQICO ' 
«Per f t i l ' l e .wa d!e \c\i IÍUVÍÍÜÍ .en Cafei 
liuriíi. v Gaflkria.» 
ite), 
Saníüp.íSsr-Somíaa» 
Lunes, jueves y sábadoa 
  ,  la  ,5  « 
iinjpcírilflinci'rj, sié ¡pniegia la m á s punitual 
'Jirí.'ríCn.Ciiia'. 
vw wv^wwx'vwvwvww vwvwvww w v^wvwv^ 
m Por M ; } n f o r m a c i ó n 
80 00 ICO; peiset-aá 23.500. 
No/t.- pi'in.'Ai a hipoteca, a CG por 
1 00 00 1C0-; p e s ^ í á s 21.500. 
2 745 T r a s a l i á j í t j í a s 1922 a. 101,50 ñor 100; 
37 70 \ v-Au< l o . ao . 
83 59 •O^duilas 5 por 100-a 101,70 por 100: 
7 02 ; ¡ tas S.oCO. 
00 00 " Cei \ 
áoo 00 100 
000 00 Adii 
35 OO leu: IJ setas 2.500. 
KAl̂ VVVVVV̂ VVVWVV-AW,VVl̂ 'VV̂ '\̂ Â Ŵ 1AÂ  
lervcsas difi Santander a 110 por tares ,-que paj-a ICÍ-- a lumnos may 
, ,Ul<. res de catoix-e aiiog cornara a car 
l l i -a i i t . ' ' H ' ' V ' v ni^dio a Oí T i ñ o r ^ ollckiles d.-d F.jército. 
. o ' M ' ' P PARA REMEDIAR LA CRISIS 
A€&ÍG)N,ES 
Ranr-o de Vizcaya, 1.110. 
Banco A^TÍCO:;;'(.oiaeudal, 200. 
Ideiru LVqnijo Va.'^cn-'-ád'-, 225. 
I d n n Va&CQj 685. 
Hiuiro€;,Jéctri;-a K / p ü ñ i d a . 1:35:,25. 
¡Mar í t ima Sel X ' r v i / . n , 500". 
M a r í t i 1 na-"!7 ni ón, 3 70. 
Al tos Hornos- de Vizcnya, 1;]1. 
D E SIERRAMONDÁ, L E G I T I M A S 
el m m , m m \ g . - m 
» riRiBaBÉiáÉÉdBaiHHOHl IBMiíiiiaBfilafifiBa 
T E A T R O P E R E D A . — C o m p a ñ í a , R i - tiafcriai 
cardo Pu¿;a. P A R T E D E L SEMAFORO 
¡ k y , a 11.-: seis y nnalia. ((La jau la «V-ÜCiratei Su(r, flcfiidlo; m w ^ ^ 
de la" i^uiai/-; Un-de tienta, Delfy. tiíil NoTc^lfce; <fRo coa» ceriajíit; hdri» 
A lo.á diez y inedia, «Lina rnujerci- ¿cr^Üciá rr/ftorci':-.» 
r ia»; y fin de livsta, Delfy. , M A R E A S PARA HOY 
SALA NARBON. — Hoy, viernes, panamáiri?.: .M>a¡ítóliíá, 0,1 i ; «tarde, m 
«Caxi/fidiPiniciaí}», eonie.dki1 en m a ^ r o ac-
tos^ i.niíerpr.-yar.icia.- pioír Junta •\Vdlkerr. 
I v l di03iiiiU«fo, «cLqfsi NÜbe.lui5t;fos»>, ;la 
pe¥jciiiSia que í i;g"ue lew oategcwía a «d-cís 
díiieí: >m!aú idarniV-i^csj). 
HAR LA C R I S I S P A B E L L O N NARBON.—Dii-:de Sais (t rr ¿(bjtjjto d'é eíéetuihtr Id*- tr<i9^y 
O B R E R A » :- " K l úniefoi caái¡íUo.j. per Xoimam cicea.nG.^TÚ'fioc-o o. que- ayrír ho^á f iS 
LA PAZ.—El Gobierno lia d i s p r — RüNwy, ra cln-o netes, p ro^ranu i Aju- .re.ferenci'h..-el caátonero oV (naestrol Ais 
to aumentar el n ú m e r o de obrero? rboi y «Ivl • n.-:.v "lista», en do© aetni?, x m ^ . «MíWípí 's de La Virtocia». 
E J E R C I C I O S M I L I T A R E S 
\ . \ PAZ.—'Por orden g-ubcrnaiiva 
se ha introfduicldo en todas las escue-
las l a e n s e ñ a n z a d:e ejerciciüíf n u l i -
les a lumnos mayo? 
•go 
Béfiáfli'iálrciá: XBaáMnn, 12,10; taî  
di?. 12.3;;. 
E L «MARQUES DE LA V|C. 
TORlAi) 
• Hoy B/c haifa infU'Waitni:mit!.a -ai te'i aiar 
quic trabaja ti en 'la cons t rucc ión de miuy cóiniea. 
Vi l ínea r r - . - a dé Tu.piza a A locha GRAN GS N É M A.—Pa lacio elle la Ci-
'É» W W 8 M I M » O»» > 4 « a f t ^ M * « -há--ta O.0C0. con r-1 do.W.> .--hiet-o de ac- nc-uiafr-ciratía. 
g f F l C I C 8 8 í f 8 H 8 5 i;v:-¡ t r a ü a i o s y de d is imn u i r la Hoy. v i ' -m; s, a las v j s , g r an mo-
-,r„ „„• T criFÍs de i rnba in . da: «La indonnible Ke.uy», ••uinedia-
r ^ a i i B ^Anqnc^MniRMnn « n t / » NUEVA J U N T A dra.nvi • u c-«;»ti:íj i - n i - . interpreta-
l T . T « f ^ 0 ^ » ^ r v ^ ? ? ^ ^ RIO TANPTRO.—La nueva J.ndo da p ;• ^ n c h e Sw-eel; . B e b é se v ís íe 
T^.-rr ~ S « V Ü - Í , i . « E r 8 'le l a Academia B r a v i e i r a de Letras soiq»., cá th ica , en una part.-:' «Match 
D E 5 r x ^ ; & f ? T i S r , v f f f f í í r R ha quedado consti tuida de la .sig'uien- de | o x é ó » entre i ni - A n g d Pirpo. eé-
SAiN Í A N D L R - M A D R I D {e j-oTma-
Salidas: %h& r á p i d o (-lunes, m i é r -
^rles y viernes); 16,27 correo, y 7,5 
o e U l f l I i U c V n l 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
• A C E D Í A S Y VÓIVSBTOS 
I N A P E T E N C S A 
D I A R R E A S E N 1̂ 1 N O S 
y Adultos que. a veces, alifirnan con ESTREfÜí.ilfliTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
dol Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época dol DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyase una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y ss 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, HAOaiD 
y principales del mundo 
•ixta. 
t iegadas: 20,1-5 r áp ida (martes, jue-
•es y s á b a d o s ) ; 8 co rno ; 18,40 mixto . 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
¡-'alidas: 8,15; 14,Í5; 17,5; (para Ma-
rón, 17.40L 
Llegadas': 11.50; 18,24; 20,35 (de Ma-
c ó n , 9 , | l t ) i 
PANTANOER-LIEü< i I N E S 
Salidas: 8,45; 12,20; 15,10, y 10,50. 
[.legadas; S.vn; 12,28; 15,28, y 10,26. 
SAN T A N J.) ER-ONTA NEDA 
Saj'idas: 7,50: 11,5: U ' M y 18,5. 
L l e g a d a : 8,55; 13,8; 1«,22, y 20,9. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas: 7,45 y 13,30. 
Llegadas: 16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
S;;J;da: 16,15. 
Llegada: 11,24. 
i 14,30 los dof&ingos y d í a s festivos). 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas: í i ,50 y 19,10. 
L l e l á d a s : 9,28 y 15^9. 
•¿ANTANDER-TORUELAVEGA 
Salidas: 7.20 (jueves y domingos), 
20.2:.' ios dominaos y d í a s festivos. 
Llegadas: 1.2,53 (jueves y domingos) 
S M i fie aBíenifelIes 
MI di» !9 da F E B R E R O , a las tres de 1» ts-rde, sa ldrá da 
fíANTANDEB—Bfcivo cont ingenciaü—el vapor 
¡Sis CEpiíin DON ¡EDUARDO FAN.Q" 
j|a«»Í«roa «I» \ 6 é m elasls y ea-rf» e^R 
a iKAÍJAKA, y j E R A C R U Z t. S A M P I C a : 
m m SüQUSS DISPONE D B C A M A R O T E S D » C ü ^ ! 
m m & A * X .GOMJEDOBSS P A R A 3 S M I G R A N Í Í I 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a Habana, pts. 5?-5, m á s 14,50 de impaostos. Total, 54,9,50. 
P a r » Veracruz, pts. 5»), m á s 7,50 do impuestos. Total , 592,50. 
P a r a Tampico, nts. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total, 593,50, 
• l d í a 28 de F E B R E H O , a l a s diez de lamafiaaa, paldrá de 
S A N T A N D E R —salvo contingencias—ei vapor 
nara trasbordar en Cádiz al] 
Salida de Ontaned'a: r\ las' tfi. 
Llegada a burgos: a las 16,S» 
Todo a ü e i o n a d o inteligente al compra 
bicicletas siempre elije la m a r c a l F A V O R 
por que sabe que es la bicicleta m á s ori-
ginal, garantizada contra todo vicio de cons trucc ión . Art ículos para todos los 
deportes. Precios m á s baratos que nadie. 
O A ^ A R U I ^ . — A r c o s d e O ó r i g ^ , ^ 
cjafl galdrá de al l í el 7 de MARZO, adraUlsado nasa-
jeres de todas clases con destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
i n c l a í d o impnestos, pesetas 432,60. 
Wüm m&M iafomes y condiciones, «IrlklrM g 
lis W f f i A N D l S R : SEÑORES-JHIJO Dfi A N G B L " 
í iÁ, ipncsa ú9t Parcáa , 13.—Talifono, 83. 
1.VWVWVVW . , l̂AVV Wt̂WV'VAVX-VVVX/VW 'VVVVtVVV 
Inspección de prime* 
rd'enseñanza de San-
tander. 
So, apliaza, hasta nu?va orden, \ i 
b . ^ p iTgi i - i s ta . arge-nti^í», cp,i?tra Mae cfeleibracjón del acto de prepaganda 
cnltenal que h a b í a de. verificarse erf 
S a n f e ñ a , p.l p r ó x i m o domingo, día 15 
de 1c? corrientes. 
Santa vvdn-, 12 do fobre.ro de 1ÍÓ5,— 
Por cJ Consejo d^: inspección: Ej ins-
petrtor Jefe, AntiCJilio Angulo finfu. • 
T R I B U N A L E S 
P R O C E S A D O CONFORME 
Ayer, en Kl acto del ju ic io oral, el 
prOcéisado f^or<'>nimo Puente Anievas, 
SQ Conformó con ía pena do dos mr-
Scs y un d í a ¿p arresto mayor y múl 
to dh 125,ÍÍÓ pesetas, que por el m 
Wlo de desobediencia a la out-ndaa 
lo ped ía el fiécál de Su Majestad se-
ñor' Cas te jón . 
SUSPENSION 
Ho.sta nuevo s c ñ a l a p n e n t o fué siw-
p rnd ida la. otra causa seguida a Mal' 
t ín n<«méz RUÍÍZ, por el delito de in-
cendio. 
§ B a t e r í a s d e a c u m n l a d o r e s 
[ W I L L A R D ! 
p a r a a u l o m é v i l e s 
E s t a c i ó n de servicio autarizata 
para l a r e p a r a c i ó n y "suministros 
e l é c t r i c o s de a u t o m ó v i l . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO { 
para Santander: 
• I S M A E L A R C E 
• P a s e a de P e r e d a , 21 (por Calderón) | 
T E L É F O N O 5-69 J 
V̂VVVVVVVVVVVVV̂/V».VV\íMa'VVVVVWVV'V>'»,*'»A -
A L O S C O M P R A D O R E S D E 
* NO COMPREN SIM EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H 8c B R O S 
compárenla óon las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS" 
MüEBLKS DE ACEHO RUDY MEYEB 
CAJAS r>E CAUDALES L I P S 
Venta iiclusiva ín Santander y la provincia: 
V D A . D E F . F O r s i S 
PAPELERIA: RIBERA, O 
Eli MADRID: 
ETCTDY M S Y E R - Prec iados , 7 
Dn convenio m la cusa veniledon nos permili ofrecer a nuestro; lectortt nnt 
boaliiiacijn de dio píftfíJ sshre el valor di las oiqulats y ultuladaras, si t i n 
tisljttr su iriporle iiuseiilao esli vale* 
D E E S C R I B I R 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-TubercU" 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 i 5 o p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : J D o e t o r M e n e d i c t o , S ^ D I ? ? n 
De vsnta en laa prlsiclpaloa l a r m a c i a » do Eispaftaw 
ICn Santauidor: E. PEREZ DEL MOLINO. -Plata do lan E*ouela«, 
R O Y A L T Y R M T I U B Í Í Í T 
DE JULIAN G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 1» 
O producción del café Express, i 
Mariscos variados.-Servicio elegante f 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
IMa'.o del d í a : CrepínetaB a la 
vvrA.vvvA\̂ v̂i\v\avivvvv̂ vvvtAAVivvvvvv̂ vva1' 
ta s loa aoIs&srfttferM •tp9Rt*B,J' 
«u« we á % t m \ ^ IM erJglnsifM «líl " 




1925 ePBRER0 DE 
VVVVVVVVV*IAW^***'W'^1*'í' |Av̂ vvvvvvwvvvw•vvvwvvv̂ ^̂ \̂ v̂v̂ vvvvvvl*̂ ^̂ ^ vv\^^ /ÍVVW.'VVVVVVVVVI /i:'vw»vvvvi'y<;vvvv,vvvví.»>, .̂ '̂k̂ vvvvv̂ 'vvvvvvvv* 
P r ó x i m a s s a l a s d e l p n e r í o d e S a n t a n d e r 
22 febrero, v a p o r ORCOMA 
22 marzo 
12 abri l , 
abri l > 
10 mayo, 
24 mayo, 





94 XUcij ^, 
^ ^ía CANAL D E PANAMA a Cris-
s i^Í froS?Balboa (Panamá), Callao Mo-
I tóbal (vo^;' TQlljque, Antofagasta, Valpa-
lend0' ntros pueíos de Perú y Chile, AuMI-
\&AoVlAHGÍ Y PASAJEKOtí D E 1.*, 
I JI1^3 a CLASE. 
HFriois & 1̂,1181111,1 |inl5!i,íd0 ln,l5llS8í0S) 
* OROPÉSA ORCOMA OEIANA 
OBOTA OBITA ORTEGA 
, a clase. Ptas. 1 750 1.750 1.410 gqO 990 820 
549,59 539,50 539,50 
Pasajeros de cámsra.—Para setviCTO de 
los españoles estes buques llevan camareros 
y cocineros españoles encardados de hacer 
pl ates a est lo < 1 el pai3. 
.fce ha'án reli;\i:vs a familias, sacerdotes, 
compamas 4e teatros, etc. y en billetes de 
ida y vu> Ita 
Pasaje; os de tercera clase,—Son alojados 
en higiéu COJ y ventilados camarotes de dos, 
cuat.o, Et s / ocho literas (estos illtimos re-
servados p*r& familias numerosas;) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedon;5 v condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de bafio, salón de fumar, etc. y espacioca 
cubierta de paseo. 
Precio d© pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tenee de los 
A G E N T E S EM SANTANDER: 
Paseo de Peretía, núm. 9.—Teléfono 41, 
Telegramas y telefonemas: UASTERBEGIIEA. 
e n z a p a t o s f a n t a s í a p a r a s e ñ o r a : 
c o l o r e s n a k o c l a r o , gr i s , o s c u r o » 
n u h u k y c h a r o l . 
L a c a s a C A L Z A D O S P R I N C I P E , 
c a l l e A m ó s de E s c a l a n t e , n ú m e r o 
8 , a c a b a de r e c i b i r un ex tenso y 
v a r i a d o sur t ido . 
V E A S U S E S C A P A R A T b S 
s 49 s*a»a5sff«6 . M s treinta á l m ú a t á i 
iúat & Eíaístoa, VscKss-aSs Tasapies y Maawíi fértmBb 





el 11 de marzo, 
el 30 do marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
ei 24 de junic. 
el 15 de julio, 
el 8 de agosto. 
e\ 26 de agosto, 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
CARGA Y: PASAJEROS DiH GAMA Í ÍÁ 
Y TiJciCEBA CLASJt. 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana Pesetas. 533,50 
Veracmz » 582,75 
Trapico » 582,75 
Nueva Orlo^ns. » 710.00 
Bn *8tos precios están inclnldos todos los impaestos, mi-
K 5 a e v ^ ^"'eans que spn ocho doilars más. 
9«Sí9 Agünaas ia^dtes cSa fes» ^ sa^la 
Wtos vaporas BOU completamente nuevos, estando dotados 
f-^38 los adelantos modernos, E.ierido su tonelaje de 
• i .̂noneia.i.las cada uno. En primera clase 'os camarotes 
• Z i un^ ^',08 iteras. En TERCERA. CLASE* los cama-
personal 
su Kervicio es todo español. 
S í í f ^ * '08 ll!afioreB P»Baj»fOB M prszficaSis:® ^ 
l * éfcw^ t*^ ,cll*iro días de antelación, para tr.MeLga's 
i^ía M 31 áB •33^af^« 7. r«cogcr EUS blBetsa. 
AM-^5' ^ ^ormsa, dírlglrea R »n Bgent» «ÍÍ ffia^-
J w ^ M í & . Ü,0N «ANGISCO GARCIA, Watí-Kíls, A 
PESPACII 
Fábrica de tallar, biselar y restan-
rar toda clase de lunas espejos de 
¡ E r f > A his formas y medidas que se desea. 
I C O A ^ ' ^ ^ ^ giv-bados y m.lduras del 
país y extranjeras. 
AM10S D2 ESCALANTE, 2. - T E L E F O N O 8-23 
^ ' BRICA: CERVANTES, 22 
, . - i n c o n n r g e n c 
i Kacle EsfaaaeL«fSri^acione8 Personales en todas las locali-
l;:^^o^larán,mn nErcif•rePf•ia en laa &lá™* más insignifícan-
»«! llovtí a Pr^tn V t 8 de comisión por cada información 
•«rantizaefp ^ - '^ba.io combatible con otras ocupaciones. 
[ i^y Saraniín\,w, tcc^is.iODeH en la formtl se desee. 
aresPuesta p ^ ^ - N o ^ p r f - c i K ^ n referencias ni sello 
j ^ . ara mÁa detalles, diríjanse al 
C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
n 
ín-HañBMeentiM 
H A P A C 
o 1 o c i . o 
E § 3 c i é 
E S d e 
3 ^ © S J ^ s - a a O j e i v a p o r 
[Admitiendo carga, y paeajeros de primera y segunda clase, segunda económica'y tercera clase-
P B I E C I Ó S D K L P A S A J E E N I S H C E S A C ' i ^ i E 
PRTS Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos.--Total, pesetas 539,50. 
PRFR Veraortia * Tsmpico: Pesetas 575, más 7,75 de inroaestes.—Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las catfgorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros espafioles. 
Para más Momes ilmjm a les consipaiarios ilopp» j Corap.-Saníandor. 
3 0 
J 
OE G u v r o 
' i RESULTADO! ROriQUERflv 
n m 
Curación maravillosa, estén 
o no ulceradoá. 
Compre usted 'nn frasco de 
ffRASPASO local con indus-
A tria acreditada en lo má< 
céntrico y mejor de la ciudad 
I iii'ormi.-ó, esta, A dministraciéu. 
D E L DR. C U E R D A 
y se verá libre de esta dolencia. 
Desde la primera aplicación 
cesa el picor. 
Preció, en toda F.'-p''añ» 1,2D 
pesetas. 
En las principales íarmacirtcí 
y drogueríns. En Santander. 
E.-PEKlfiZ D E L MOLTN— 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños,- desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Podas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V catálogo ¡i 
la primera casa del país en 
« esta-especialidad 
MATTHS. G R U B E R 
Apartado 185, B ! I > B A Ü 
E l presbííero don" Luis P. 
Hernáiz (anies conocido 
PÁRROCO D E V A L L E S ) 
Indicará medio sencillísi-
mo para curaros radice!-
mente en menos de un 
mes. 
EscrlMílIe: Progreso, I 7 - S 1 W 
F á b r i c a M O L I N O s( x KJ.UÍ i v ^ t e en e] pUebi0 de 
E VfíKDE un bar en una v i -
lla de esta provincia por no 
poder atenderle su dueño por 
falta de salud. Gran clientela y 
gastos económicos Informarán 
c-. He del Peso, «Bar Velarde» 
de Argimiro Huiz. 
BLMONEDA sé venden todos los mutblc i del cuai'ío piso 
de la Primera Alameda, nú-
mero 28. 
Gabinetes imperio en caoba 
y nogal; sala magnífica, v i t r i -
na y. otros muebles dorados; 
pianola, aliorabras para sala y 
otroá objetos casi nuevos. 
También fe alquila el piso 
con hermoso cuarto de baño. 
D é l o a 12 y de 4 a 6, 






P I S 
c o 
en calle muy céntrica, pre-
firiendo en el Muelle, in-
formarán, esta periódico. 
S í j á e n aoxeditado al-J m O U j racén carbo 
nes por menor, c o n buena 
clientela y venta, por cambio 
negocio, J. ocal propiedad, si-
tuado exceJente lugar. Infor-
mes, Administración. 
OTOCICLETA «Judian», en 
buen astado, con sidecar, 
se vende barata. Informes, Cis-
neros.'H, garaje. 
lo obtendrá con ARBOLES. 
Haga usted plantaciones fores-
tales, frutales. Clames superio-
res prcios baratísimos. 
Granja tíBLiano.-Füeníg Viesoo, Vargas 
Droguería y Perfumería 
AUnusla Primeras ÍO.—Tel. 5-67 
se curan con 
T O P I C O 
M E Y u los 
lulcerados con ÜNG(TE\ 'TO 
MEY. Pesetas una, en farma-
cias. Depositario en Santander: 
B. PEREZ DEL MOLINO, Pla-
za Escuelas* 
•MMBKBnBRQBMBSBBaOBBEanHQBnVIUCaaBHB»» 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, núm. 5 
P ^ P E L viejo do periódicos, se 
*• vende a CUATRO nesbtas 
lo1? 11,00 kilos, en esta adminis 
'ración. 
Adicionada en igual cantidad 
al cafó mejora las propiedades 
do éste, haciéndole más eato-
macal, de mejor gusto, aroma 
y co:or y más barato. 
Pida'n en todo buen comercio: 
ACHICOÜÍá D E L * GRANJA 
C E ADMITEN viajeros fijos y 
por temporada; trato esme-
rado. L A ANTONJNA, Hernán 
Cortés. 2. Florencio Ajtt 
m i m 
G compre GABAN o GABAR 
DINA sin antes ver 1* co-
lección y precios en la PA-
ÑERÍA y SASTRERÍA de 
f 
$m rrascisco, 4, 
OCASION. Vendo piso econó-mico, céntrico, grande, con 
sol y llave en mano. 
Informes, en esta Adminis-
tración. 
LAS M E ü U K u o M A U L A S 
B A R R A C I N Q 
ARCILLERO, 23 
M ú l u naeuos: CñSS M M i m 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA. 2 
MazcueTas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
^ T O R R E L A V E G A ® 
• • • É i n H i i É H i B n i n i • • ral 
S Ü a l , teja y ladr i l lo | 
§ Pídase directamente a la fábriea 
S L A C O V A D O N G A H 
g ~ g 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. B B • 
• •••BBBBBiaiBaBISBiaBaBMMI 
o c i e d a d H t i l l e r a E s p a ñ o l a d 
B A n C J f ü J L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles dd 
Norte de Espaaa, de r.íedina del Campo a Zamora y 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por- 1 
tuguesa, otras Empresas de fétípcariiles y tranvías 
de vapor, Maíiija de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, uaiftonales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués, 
Caibones de vípores.—Menudos para fra.-v-sas.—AíJ'.o- J, 
meisdos. —Para cerniros metalútgicos y coméstioos. 
H A G A K S E P E D I D O S A Z. A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A H C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X U , 101.— SAN< 
TANDER, seiior Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la'Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros informes y precios a las oficinas do la 
s & e i M & A i » m i J L J L i í i n A E S J P . A ^ O Z A 
H n c u a r t a p l a n a 
i n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
% i w v v v v v w v v v v v t ^ v v ^ ^ , , ^ V i ^ A A < V V V l V ^ V V V V ^ V V V V V V i V V V V V V ^ ^ 
EN PRO DECUSA 02AN OBRA U N D U E L O A L A M O D E R N A 
E L N U E V O H O S P I T A L 
U e g ó ilo q u « yH> e&peraba. Y como cti.'sjqmer puebJo qu)& j i o ostuviara 
3o espemba, no pudo sarprend^-nio. muerto. 
^ a soaió l a faitídiaa ipadiabm: -¡Síarwfcáanclleir, dlespterta! ¡En ello va 
¡ Imposib le! TU honra, tu dignLdiad y t u amor pro-
«Imposábile, porque l a carga es p ió! 
iat-rumiadca-a p a r ú \m hombros do un M A N U E L G A R C I A V I L L E G A S , 
solo ind iv iduo aunque lanimad ) sfe ha- nnvwdiiS HPII TTn^nî T1 
m de 'las mejores intenciones y de las ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m á s fielices disposición;®. Imposible, 
porque no puede confiarse on l a pala-
b ra de n i n g ú n hombre, que—según eü 
adagio—^es un laho para otro hombro. 
Imposible, porque no s a c u d i r á l a i n -
diferencia sa;ntandeirin.a, n i la exposi-
ción de las grandes miserias, m el 
l lomamiento a las puertas de sas aJ-
rna¿. Imposible, porque el pobre ..o 
d a r á , creyéndoílo ob l i gac i án del (ico, 
n i tampoco ed r ico, que mío tiérus por 
q u é preocuparse del pobre. Tmposibl.-. 
S E B A T E N A PU-
ÑETAZOS 
BUENOS AIRES.—Ks c o n i e n t i d í s i -
mo en todos los Cí rcu los y por todas 
las Cilases u n .duelo ia la modeirna que 
acaba de verificarse para ¡fcavár cier-
tas ofensas. 
P R A C T / C A 3 
L 0 5 - A L U M N O S 
D E S A N I D A D 
M A D R I D . 12.—El «Diar io Oficial del 
i n i n ^ t e ' i o de la ( h i e r r a » anuncia que 
loe alumnos de la Acadeanla de Sa-
i idad n i i l í t a r e í e c l u a i á n p r á c t i c a s 
iurante los d í a s 1 al 15 del p róx imo 
s. 
Los médicos don Gairílos Gairxeg-a Ca- marzo, 
eafoush y don José Viaje noin'ivaron Las p r á c t i c a s han de verificarse en 
díais p^-iados ISU,B padrinos, quienes dos per íodos , 
enitrevñstaron; d e s p u é s do larga -ia-
hoy 
DE MEDIA GALA 
M A D R I D , 12.—La Corte v is t ió 
de media gala con motivo de- l a 
ta o n o m á s t i c a db la infanta dofia Eu-
la l i a . 
G U M P L ! MENTANDO 
l i hc rac ión desecharon toda, clase de 
a rmá i s y acordaron que r-il dm-lo so ve-
rificase a p u ñ e t a z o s , proco di mi o rito 
que cier'T;carnen.te, en o p i n i ó n de -ns 
A ' ^ represei^u^dos, era el m á s admisibli.-. 
En efecto, verdflcóee el encuentro en 
el Club de médicos , y delspués de sois 
m;,,;!los de furioso combare, en el nua 
Durante el .primero que comprende-
rá (i. 1 1 al ií?. v i s i t a r á n ' f l Hcspl tal 
m i l i t a r de, flarabanchel. el Hospital 
do urgencia, el parque central de Sa-
nidad y ótrós- "''••t'tblpo.iniientos cuya 
organ.v.acii'.n e s t u d i a r á n . 
(En el segundo, que du ra rá , tres d ías , 
r e a l i z a r á n varias p r á c t i c a s en el 
Pardo. 
'se lacometioiron y in piedaid. él diroc-
Cujupl imentaron al Rey, el ca rde- to r del oncu?jntro hubo dio suspender-, 
poiquo 'pana ú-na. obra de l a m á g n i l u d ' n a l Pr imado, el Nuncio, el duque de j o em vis ta do! estado de agotan».:f uto 
de ésta, es preciso que baya carid.vd v B a ü é n , nuostro eoíibaja-dor en Bélgi- d^ (lo® ioinisa)ngrt-n'taidos Adversarios. 
fe y en Sa.ntiandor no hay u i fe i i 
car idad. ¡ Imposib le , s e ñ a r cape l l án , 
impasible! Y sino, ab ra usted las sus-
cripciones, pero cuente de antemano 
con ed firacaso m á s ru idoso .» 
¿Se rá viei»da.d? ¿Me h a b r é equivoca.-
'do iaíl contar con t^l ooa-azón, con l a 
carLda<d, con la bondad de son t i mi cu-
itas y con l a c o m p a s i ó n de l hombroi 
para con su hermano? ¿ S e r á posible? 
ca. marcnjiés *e Vi l la lobar , y el cond'e Estíos se reconciiiiaroip. 
de Codillo. No se habla hoy de otro t e m í en 
La Reina rec ib ió a l a marquesa de ^ d o Buenos Aires. 
Ben ica r ló e h i ja , a l a condesa v iuda 
dkí Crelsceníie, (-ond'esa del Vallio. cue 
San Juan, a d o ñ a L i d i a Sardinha y 
al c a p i t á n general de A r a g ó n , eeáíor 
Ba r r c i rn . 
A U D I E N C I A M I L I T A R 
En audiencia m i l i t a r rec ib ió el Mo-
De Varsnvín. 
L a c aterí ral de Son Pohh. 
Se necesitan sesenta 
y siete millones de pe-
setas pora repararla 
Se suicidan muchos 
comerciantes judíos. 
r.a narcia al gobernador m i l i t a r de Viz-
LONDRES.—La outetgtidn dio! peli-
gro de •dorrnni.bami/'n'to dio la»cúpuüia 
de lia Catedii^l: de Saín. Pablo ha to-
dnado uin nuievo gwo. El lartj^iítéctkS en 
jefe de 'Ms momiinnenitas dio la. Cirt.y- ha 
VARSOVIA.—Rn estos ú l t i m o s f i nn- dienlarado a lia Prensa que no es dos-
l.iibnais esteillünah la cam-
bace fallía, p a i a conisoilidar 
isino matsi biem, la suma' do 
iüll (ules de lübnais (67 millo-
as) y qiue los trabajos 
T a m b i é n rec ib ió a tos coroneles del " l ^ r S RabhTo ha nubÍÍcta\io u'n M r dill/n^™a,n d'006 ia<ño's-
E i á r c i t o aro»entijio don ¡Eduardo Per- Wan . w ™ ^ f ' P ^ ™ 9 ^ ¿ « C S e g ú n el s e r í a neoesa:r.io mialníbenier 
1 , ^ . lEAwwtiuu r i J mí,mient.o a l a poulacion udio, record , y _ . . 2 ^ 
nandiez Valdes, agregado de la Em- , d m , ^ nu0 o] 8 ^ m o es f¿ prohibido 1* ™ p n ;a en su pofli^wm actiuM, em-
bajada, y a don Marcmno Goijera. ^ ^ a c e p t a s de üa, re l ig ión is.-ne- . f ^ i d s conoc.dcís, demoler 
P R E P A R A N D O E L V I A J E flá^ • fes ocho pillíaines y iileicanisrt.rurrfl.os con 
Por ú l t i m o , aconseja a los negocian- a r r e z o a lals experienicias modernas. 
n r p u 
¡No! Yo no puedo creer eso. Y o 
ouiero rr^er que los <rue a mí 
¡dicen, hablen en nombre del 
der con quien yo he contado par 
empresa. 
Yo d i je recienitiemente en un 
lo : « E s verdaid que t a m b i é n h 
mes en una empresa de una, m a e n i t u d 
romo éistr^ ^cilo- baillan ^l|ifi'cfu|!t'>wlei^, 
solo encuetnitran obs t ácu los , solo ha-
b l a r de Ha abrumadora, ninnosibi lúlad. 
Y cuenta que estos consejos ' ' i^mpre 
proceden de aquellos Aiidenites que ¡son 
serias, reflex ¡vos, maidniTOis o inteili-
gertes: pero que por eso mismo, son gemenal Bartreiro, que h a venado -las actuales dificultades. 
L a Reina do fia" Vic tor ia recibió la 
M ' ^ i la dioil oa.pitá.!i gepjeiaíl de Zara- tes hebreos que. no se desaHient^n por 
4-nnVbiéu siemnre una. rémoTia paira +o- a M a d r i d paira t ra ta r del p r ó x i m o v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w . 
«.M. emnresai por noble y « l e v a d a que vta¡¡e dle. k(S Soberana a la región 
ella. sea. Y .yo, francamente, en osfo ^ ^ J ^ ^ J Q ^ 
v w w w v ^ • t • v \ ' , cor.rfríeto caso, a la , gente sesuda ano 
lanaliza eomi el esc alíjelo firío do ila. va-
7Ón l í is dificujlitri^bís aue son .mhT^nro-í 
a toda." obra, v mucho m á s cua.ndd ella 
w s î.le de lo ordinamiOi. prefiero l a 
gente animosa, entusiasta y ¡doca» 
que no tse ari-edna ante n ingnn obs-
t ácu lo . Gente de sangre virgen. í ti ven 
y vigorosa., crue cuando ve. l a densa 
tfprékfim. d - l horizonte no se ami lana r e g i ó n amito el aspecto desolador que 
cobarde y medrosa it/iembla, sino que ofrecen los campos por efecto de la 
h a b i é n d o s e decidido a l l e g a r a l a meta, pCTlin,az se<Iuia que p0ne en grave 
traspasa dmodadamente aquellas \n- V , , . , . . . 
bngueces, hasta encontrar tes ksvL- ,a P,v'xnnn cosecha- N l el me-
ñ a s ro.gir>nes doaide. briilla la luz sin nor brote, indicio do g e r m i n a c i ó n en 
brumas ni celajes y donde clava or- los s e m b r á d o s . abre un resquicio a l a 
Riillosa el p e n d ó n d,e l a victor ia . Y es- esperanza. La nota pesimista es l a 
Pertinaz sequía. 
Aumenta la inquietud 
J IUESCA, 12.—Cada d ía es mayor 
la inquietud que re ina en toda esta 
L a corriente de los r íos es escasa, 
tos. indudabiemonto. somo los más .» 
;Mc ecmivooue? /.Quién tii?ne r a z ó n ? 
;.Yo nuo ju.rgué a Santander como un 
p m b l o lleno de á n i m o , de v igor v de 
v ida , o mis graves mentores ; i l con-
Bicioranle incapaz de un galla^ndo uesio? y es de a p e r a r 'que aumente con 
¡Vamos verlo! M a ñ a n a se a b r i r á n deshielo, pues los Pir ineos han estd-
^ « ^ ^ v T S K Í ^ J Í l0S ^ l impios de nieve todo el invierno, pe^uMMcas. Vo creo1 que esas nstas so 
han d^ •llen.nr-con rapidez de nombras hasta eI extremo de no hal>erse inte-
y dy^an t idwles . Yo creo crue San ta i í - r r u m p i d o la c o m u n i c a c i ó n por ellos 
der h a r á iio que en su lugar h a r í a entre E s p a ñ a y Francia . 
con la de San Marcos y que en su 
centro tiene unos cincuenta metros 
do a l tura , perd ió el equi l ibr io o su-
frió un vér t igo—el hecho no es t á ex-
plicado a ú n — d o ñ a M a r í a df? los An-
gr l rs , de Maqueda, y cayó , c a u s á n -
dose la minerte. 
Su esposo, don Celso Maqueda. al 
tenor conocimiento del desgraciado 
accidente, se p r e s e n t ó en el Depós i to 
dominante en la charla d ia r ia de los j j ^ c i a j y. v a l i é n d o s e de toda su i n -
labradores. que prH^ienten la r u i n a fluencia, c o n s i g u i ó que líe 
de sus tristes hogares. 
Actualmente todo l peso de la cú-
pulLa, que ds de unáis - 'IÍ.OOO tonoila-
das, repasa ointcamenite so'ore l a cara 
exterrior de los ic/ciho piHiaines que la 
sopoirtiani. lo quie represienilia nna1 car-
ga de 50 torlcilaxlas por pie cuadrado, 
miiointiraw que l a carga 'conísiderada 
como m á s pmi.denite paira l a mejor 
piediVa d'o Por t land. bien cnlhcada, es 
do 17 ti.tnirtlia.dais por piiie cuinldinaidlo. 
Eî jta d'edlaraciikai coaifiinniai eai. parto 
dalgo) u n e x t r a ñ o suceso. A l pasar i o oni ^ g^an peniódieo ing lés Vi l la tuer ta fueron ci?tenidos esta ma-
el puente que une dicha pob lac ión va(r¡;aiS «pj^a^ais: üo, cú-pulla ñ a u a 31 vecinos, a quienes sorpren-
" de l a Gaitedrad de San Palblo pueda d ie ron el alcalde y la (luaniia civil 
ta lando los á r b o l e s de un monte eo-
' V A A A ' W W V X ' W V ' W W AAJ 
En Tula. 
Se suicida ante el ca-
dáver de su mujer. 
Ml.MlCO.—Coinunican de Tu la ( H i -
EL N O T A B I L I S I M O HUMORISTA 




L a tala de árboles, 
P A M P L O N A . 12.—En ol pueblo de 
d'enrumba/ftae dle u n moimienito â) otro. 
De Escagedo Salmón. 
E l Real Valle de Ca-
buérniga. 
Hemos recibido dos dos tomos, muy 
en editados por cierto, en que cons-
ta l a nueva obra del '¡ilustre cronista, 
„ ^ « l i f bie  íran trasladar el c a d á v e r a su, casa, -
para allí velarli?. 
nocido por E l Encinar. Cuando (uf 
ron dotoniilpt llevaban talados ROO ár-
boles dt> diez a doce ctMitíiUiUüs di 
d i á m e t r o . 
, A l tenerse not ic ia en el pueblo (fe 
las detenciones efectuadas, se amoii-
nó oí vecindario y fué preciso qm in-
terviniera la Renemér i t a para disol-
ver a los alborotadoíi^s . 
'El origen de este incidente es 
los vecinos t e n í a n solicitado permiso 
ombarcro. 
de revólver en la sién derecha, cau-
s á n d o s e i n s t a n t á n e a m e n t e l a muerte. 
V > , \ , V V V W W W V V V V V W V V V W V / \ . * . V V W \ V \ \ . \ V W W V V V U V\^VVVVVV\'VVVVVVVVVVV^VVVV^A'VA^VVVVVVVVVV» W - Í ^ V t ^ V V V . A a ^ X V V V V V l V l V V V V V V V v x ' i - v v V V V i V V W i 
aparentemente sereno, o m mixj^^y, . 
apenas so quedó solo junto al c a d á - « m o © anitereeíinte, a juzgar por lo que 
ver d'o su mujer se d i s p a r ó u n i\vo b ^ n ^ .podaklo. ver en n n breve examen 
para conseguí 
A s o c i a c i ó n de po-
seedores de marcos. 
de Sos- il ibms, y piometemos ocupar-
nos de ésítos fSp. cuanto hayamos ter-
minado su lectura. 
Agradecemos vivamente el envío. 
, r • t n, yf . . . L a Junta directivai de la A r i ^ - ' i 
JSlOtaS del MuniCipiO. ^ poseedores do marcos en Santo 
dfef, ha (recifbidb' ya contifl?tac:cn flejL 
LOS P R E S U P U E S T O S *táidwd gon^ai l do >Ia.drid. a c i ' ^ l 
Van m u y adelantados dos estudios m} ocníonniidaid con l a ostacüsuoa^ 
del -pTiesupuesto mun ic ipa l que real i - "ráaíla. 
zan la Comis ión Permanente con .la E n lau constanteis neJaciones ^ 
de Hacienda. ha llegado a l mukio acuerdo aeq* 
Ayer quedó te rminado el presupues- aimibas enitidlaidler?; sostiiieniten eatre 
to de gastos y en breve ¡pOiazo p o d r á los a ñ i l a d o s de Ha provincia de 
•darse por te rminada l a impor tante y tander rec iban düirectaim'en'tie un 
laboriosa tarea. . pieriód'ico «Les Maircas», 
D I C E E L A L C A L D E A C C I - dfe todo graiv-amien para IfcS ^ 
D E N T A L 
Habdanido ayer con el aflcalde acci-
dental s e ñ o r lianredia, nos d i j o que so 
reciben muchas adhesriones de los a l -
caldes al proyecto de cneac ión (3© u n a 
Escuela Agro-Pecuaria, en Santander, 
í is iui to de que nos hemos ocupado y a 
en estas columnas. 
T a m b i é n nos d i j o que h a b í a recibi-
do teliegi-amais de jefes de Piegulares 
San-
Del G o b i e m o c ú g : 
L a s aguas en el P^'l 
blo de Malioño. 
Orej1 
• i v i r s^01" lEl gobernador ^ v . , ¡ # 
y otros Cuerpos dando las gracias por Elóaí?<gm, di jo anoche a los 
Jos dona.t,ivos envíadios desde a q u í con tas qi]e haihía asii6tida a la ^ 
destino ají Aguina ldo del soldado . . . Í _ J . , k T I : . A, 
V W W V W W V l . ' V A W W V W > ' V ' W W V W I ' W V W W W V W W I 
Desde Granada. 
cíón del Dispensario de hig'en^ 
bernativa. 
Conde y "Petillo" se-





Que h a b í a remit ido al señor^ ^ 
Sotelo una re lac ión de ; p 
n i d o con la excelentís ima LHP ^ 
provinc ia l , y que varios v<f 1 ^ Í̂-
inmediiato pueblo de Maliaño ^ ^ 
bian denunciado la 'xis,'pllC1,ag y 1 
GRANADA, 13.—El juez n ñ l ü a r que Pozo con aguas contamina 
orntiende en (la causa, ins t ru ida f ontrai surtiido único que tione el P " ^ ' 
los solteaidoms «El Petillo.. y C.>:i.le codonto cío la fábr ica de CT0S'frt 
b i dado por terminadas sus diJig-:-n- ,E1 ^ ñ 0 T 0,.eja Klósegui 
Utc. vista do la causa t e n d r á lugar ^ en o í a n l o a. este asunto 
ion rd.iatamonlo. pues los detenido^ lí"•n<(, P*11"3 p] Abastiecimient" 
S^pán juzgados en ju i c io s u m a v í u m c . de Santander. 
E L F E R R O C A R R I L SANTAND'£= R-feVIEDí f ESiPANEO.- ( 'XA IIK i (lA I)A DE OlÜ í K n O S TRABAJANDO, A 
GUA.TRG KILOMETROS DE B ü R O Q S ^ S N LARDEES DE REPLANTEO D&L PRIMER t ^ O Z O HAíCXA 
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